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Cafas y  lentes Cfístal roca pnpiera garantizado, con elegantes estuches de piel, á 8 pesetas.—Idem id. roca segunda garan» 
tizado, con elegantes estuches de piel á 4 pesetas. - Gafas con cristales extra finos garantizados, para operados de cataratas, á 
2 pesetas.'-Extenso surtido en todo lo concerniente á este ramo, en instrámentos de Cirugía Física, Matemáticas, aparatos y  
productos fotográficos, accesorios de molinería y otros m uchos.' .
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Compañía, 32
E t ,  P O P U L A Í l  , .
Es Si peñMico de m ap xlrcDteGlÉ
DE MAtiÍGá Y SÜ provincia
f gestiones, emprenda procedimien­
tos y  derroteros niás eficaces, ya 
que' los.empleadoá ed ésta ocasión 
> para nada han valido, desgraciada; 
. J ^ j c h e n t e ^ .
m m m m m
y la
jPresiipysstos
y rspartoi e a o ip i'e i
DdI pQOblo ds Ard&lieiSí, aos raeg&n qóe
dlaa«g eepeqiaíeBi con piiteiite da iaven-' \C ‘̂ci6Hpor80^¿oS  ̂ í gvii dala pmiücía y d e ^
qaa husita ,el mismo alcalde ®Qí0f,(lía qae el | 
aOmbjimienoO era de la incatiibóacia del 
Mhricipic, CQsedo víao á psáij á éste l& 
aancióa d© lo que babía becho.
PARA «EL POPULAR»
EljgAjaffáa íjae ha ísllecido, tambiéflíjeí- 
ció.su esTgo poz foluatad
áS A L V E , P U E B L O I
Bíií!o»&hd0 álto y bajo relieTO pira or.-1Jáaciendfti ácfízéii dél ]pie«üphéaiO; ma;aíeh.¡ 
namehttcidn. Imitaciones de íbsiftlmoÍsB.| pal y de io r Síbitzíos ê tjao?fÍaa4Í08 * ocaziieadú. 
La fábrica míis antigua y | *bfoUcÚáD,coa el pzel
_ . de ia Qorpoziiíión.
Él ílsioz Sánchex-Pasíoj hace aso de la 
p&Ub?a «poyanás la iesignación hecha pos 
«l&lcaUe.
Reeíifllcá; ei iseñoz Sétradí; dífieaás la 
mccIiSn el seSoz Bénitez Gíaiiéizez.
Él aellof Ponce, ia cüya paste está la 
raiíón y que sosiiene lo que es legal en este 
asunto, dice que sabiendo cómo aquí les 
gaéta el ©aciqoiamo, no le eztzafia lo que
tozto de átendei á las 
g mayor expórtaojan.y . ,  f «awas áe;&qael Ayaníamleato. -
Besomendsmps al publico üo éonfttndftu ¡ formó éste da plesó^aesto tateiioz efi nuestros artícUíps patentados con otras------  -
imitaciones hechas por algunos fab Jeantss 
ios édalos dista macho en belleza, calidad
y colorido. Pídanse catálogofliluairidos 
FAbrissoión de toda cíase do objatpa d? 
piedra artifloi%i y jp,’áftito.
Depósitos de cementos portiand y sales
hidráulicas. -/ ,  ̂  ̂ r
Exposición ,y áespsoho. Marqués-de Î a-
ricBia.' " ' v ....
20.000 pesetas paya i |  Htcii^ñíia y éír óliiá 
2D.000 pÍGza sus gasté», cuya distzihuoilé
Añrmáque sólo por un sofisma puede 
sostenerse el ezitezto de los fizmantea de la 
moción. '
El nombramiento pézteneee al Ayunta» 
míéhtó, §omé lo prueba la notificación dei
eh pasteĵ f̂ é 1® sf|,iáieatei 3.000 pesetas delRlOftlde y si éste se huMeza equivocado, co>
aíómbzado, qué no l<f hubo en éí pdclblo é'h|s* no czeíble dada su eorapetenoia, abí está 
tO,So d  áñe ; 2.000 pós«Ui baza azreglo de ' el oficio del séfioz (Sobeznadoz civil que pozés^ á j^zá z
calíeSí en lo cualno sastó tiii un celo cénti- 
ific; 3.60() poaetaé ai íhédico titular, que 
ápesss tiese'á su cargo la i îstencia de óiíi* 
cuenla vecinos que no pagan; l.fiOO pesetas 
de nóltcario, que nó iléga & despachen cien 
medicingsestodoel año; 375 páselas pera
las escuelas y gaitos de lifazoB, papel y ma-1 vulnerando ni pigo'eando la ley 
terifl, ylos ñíñon ^eif^a que p á p r  poz loi Pzopona, por último, que se acaerSs no 
meada una pesÉtaámensaal a l tí&éSízo y |? |i logar ha déliber&z y si IOS ©onservade- 
han de ir proviníés de todo,porque el proíe-|zeg votan en contra él votará eos el. aeuer- 
soz dice que á é\ no íe> pagáu áá iá  en el¡dq deljpbeznááoz,
Ayaníftmiento y-que ho va á poíiez los gás-B Bsfiítez Gatiézzez defiende la
tres veces declara és, su t̂ xto la carencia 
de facnltadea de la a|cáid!a pasa nombztr 
34ÉoaTda del cementerio.
Con gzan energía afirma que no ha lugar 
áí deliberar y presta acatamiento á lo dis- 
p̂ éslo pez la primera autoridad civil, no
En la sesión que Celebró ^áníe- 
ayerr ia Junta municipal de Aiecia 
dos, dióse cuenta de una instancia 
déla Junta de Defensá’dfe Máfa'fa, 
creada con tan fehY ^.Chétdo por 
ks vecinos, éb solicitud de gfie § t| 
í-uprimieran los onerosos arbitrios 
Ge alcantarillas, bajantes y uanalo 
ne.sen los prójimos presupuestos.
Esperábamos que,cuando menos, 
hubieran volado en pro de la supre  ̂
sipnloí/vocales asociados que asis- 
ífiUi, señores Castflla deCos, Ferrer 
V'Casals,.-Navarro Navaja%. Aiva., 
rer;, OrtizLópez', JVIeleub, Caparrós 
y Campos Guzmán.
No sucedió así,según nuestras no­
tos delm^cíiai dé sú bolsillo; 1.000 pase- 
t?s á» ®?zfegíu éé ésiñinos, én lo que ®i mu- 
meipio tampoco emples unn faBéta,'pites 
donndo hay qaa árzeglaz algo, lo haoé*®! ve­
cindario poz que aquél' carsea de dinero pa» 
za ello y por úUirao, y es lo más estupendo, 
íá'.OOO péselas dé personal de efleinás mu
mo­
ción.
iSqive pueblo íameríall |Tó el soberano; 
tú ei'ág^S»!  ̂sin pav, dond® hiíjllan eco 
loa c?intoa de lOB béiqes, que conaagra  ̂
él aíláa áe laB 'Glariás y 13» Gln^oa 1 '' '
¡Tú, éíqúé rompes cadenas ominosas; ' 
tú, el que abates loe trono» y los cetros; 
til, el qííe paiSft las liras dé los vates, 
tú, erq'uééhtoaa loe himnoa del Fzogzesol 
¡Tú,' el que selle con sanare de verdngos 
costzós de quienes ¡viles! te ofendieron; 
tú, la augusta cantera, de que brota 
la meridisha Ío!5 dél Penssmiéntc!
¡Por ti Grecia, fué artisU; Roma, libre; 
angMo.N?wtüD; Victoz Hugo excelso; 
mózjares’fíass, y Galilea y Sócrates^
DSnié, Tá;»s6  y Simónidsfl «gilegia»!
; Abelardo Curros Vázquez
Miiásiii 1906,-Diciembze.
—Desde hoy usarán el capote los cuer­
pos áa lafantsíía y Pelliza los cuerpos 
montado».
P®fv£«i|9  tL®J .
P&zsda: Borbón.
Hospital y píovlaiones: CapitM 4^ Boz- 
bón, D. Eduardo Mendoza.
Cuíistel: Extremada»», Capitán, D. Mi­
guel iáelgaí; Borbón, otro, D. ííanusl Pao- 
lí.
Guardia: Extremadura, Píimez taniente, 
D. Antonio Prieto; Bosbón, ptzo, D. Die­
go Santandzeq. ‘ ,
Vigilancia: Extremadura, primer tenien­
te, D; Angel' Fernandez; Borfión, otro, 
[ segundo Ídem, úoú Éfinordo Qytmb®!^
A u d i e i i c i a
S ig n e  l a  ra e lis i
Por falta de una de las procesadas no 
i pudo celebrarse ayer el juicio por eerrup- 
eióáde menores qué estaba señalado.
¡.Rescloa »IeMD», criWíd «empre | g ¡ , j  4  , , ¡ . 4
“"^ '"fpooea,M copt..U ,m W , í l  luM. . .  vMá l i  





Pfiecio por tonelada desde ptas. 72 hacia Baicufifina, Joan Pé'rez tláka, Antonio tesUmoniáníos las gracias por el envío.
OoPíAte c . b m . r  S»l««<.i OütiíTOiMo 
McO|.Mlto pte,. 3,75. J.iin»,po,mu»itó/robodeUn(eiU.«f8min.-
‘ do dueño de una posada de calle de Guar-rento», rdipido. Mañeo, Rokefort y co- I para cementes.
ifartos: Hijos de Diegj Martin Mar­
ranada 6Íj Mdlaga.
tici3s, y  se nos o cu rre  p re g u n ta r!
¿Entre los cuarenta y cinco veci­
nos que forman parte de la Junta 
municipal da Asociados, no hay nin 
Eüno que pertenezca ó esté adherí 
do á la Junta deDefensa de los inte 
reses de Málaga? Y si hay algunos, 
¿cómo es que no concurr¡ieron á la 
sesión y apoyaron con su voz y  con 
su voto la solicitud de los, vecinos?
¿Ha intentado la Junta de Defen 
sa influir en el ánimo de los asocia 
dos para que sus aspiraciones no 
fueran, como han sido, desestima­
das, ó es que sus trabajos y esfuér 
zos no bâ u encontrado eco en los 
vocales asociados de la Jutíta muni­
cipal?
De todos modps,el resultado déla 
votación recaída préstase á bien 
tristes consideraciones y comenta-
E! señor líáreoi» «9 adhiers á Ies mani- 
íeatasiofié» del Sr. PGíoe. _
i Ñaevameuíe hieblé el Eslradft pi­
diendo se poDfen á votación propo-
ííeioaei?.
El señor Posee, muy oportuasBoenté, ad
aieipale», donde j Amás se ve na empleadoitnlñiclTa un varapalo al señor BaiCtitez Ga-|Mériu«. 
y «a déiode no hay liferosjM eiquiera tinta y |lió?rez, á quien le duele, según sus eáícla- 
piainaB con que escribir. iaiadOES».
Goa todo j  con esto, aún resaltó un dí¿jl?-| ESCAÑO AL áZO
éíí de 3.375 pesetas, y encima el A yanta-if^éese un artículo de la ley municipal de­
miento se etreve-á pedir arbitrios exbraodi-I^Btsáadose que el señor Ponce tenfa de- 
aaricís, Bía dada para émplesí el pre*upu6B-| ílcho á presentar ia prbpoíicíón de no ha
GImaia oficiar de Comercio
tocosriente j  lo que saque dé eso» asbitiio»| lugar á deliberar 
en la misma forma que dejamos apuntada,! Con tal motivo «e promueve un escande- 
aegúa loa datos que de allí nos hsú remi-’ Iáz,o por la .debilidad dé ia presidencia en 
»4,do., . - ■;¿-ító;llam»r:¿l,qrd«n'^
El venciáario.'Bi las cesas ftíguen asi, eef sí á ios dé la» fraedones opueata», . 
hallá'dispuesto á no pagar nade, pueB estáf . VOTACIONES
ja  hssftode maatsaer vicios é inmoralide-l Se vota la proposición dei señor Pqnece
yes desechada ¡Hffituialmentíl par lo» vo-im. Al propio tiempo para evitar qua-la »ú- 
periotidad guberaaiíva y adminiátseMva, 
Apruebe eso» prasupuesio» y repartcAama-
Extiscto de¡ 1» sesión ordinaria de Direc­
tiva celebrada ayer bajó la preeidencia de 
don José M.*: Alvarez Nat,y actuando como 
' ĉretarío gederál el señor don Domingo 
Ífiartínez. '
seiióQ y aprobada» les actas 
y de las ex-
:teles.
I Pare los tres primeros pjdé el fisc&l la 
pena áe muérte,
1 Actuarán como defet sores lo» letrados 
señoree Díaz de Eacóvar (J ), AndeiUs y 
González M&rtin.
lirdastFlal.—Ha marchado á Buenos 
Aires él industrial de esta plaza D, Eduar­
do Carrera García.
Jafits .^aoeiadoa.—Cómo ha­
bíamos pravisto no ae ha reunido hoy, por 
falta de número, ia Junta de Asociado», que 
defiia discatír y aprobar en su caso, los si­
guientes asuntos:
1.0 Presupuesto extraordinario para con­
tratar un empréstito, cón la garantía del ar­
bitrio áe Matadero.
S.« Expedienie para la reediflcación do 
las casas n.<*T calle del Marchante y 20, 22 
y 2á de la de Especerías y expropiación da 
la ín.** 26 de está última ris, afectando el 
arbitrio de canalones para garantizar su 
pago.
3.0 Cesión á perpetuidad del nicho del 
cementerio de San Miguel, en que se inhu­
mó el cadáver del eximio artista D, Joaquin 
Msrtinez de la Vega.
Nuevamente ha siáocitada para el sábado 
ás la semana entrante.
ConftfFiamtilfta de Uaamisno.—
Hemos tepido el gusto de recibir varios 
ejemplares del opúsculo con las'conferen­
cias dadas en Málaga por D. Miguel dé Una- 
mano en los diás 21, 22 y 23 de Agoáto úl­
timo.
Estimemos en cuanto vale la atención y
isIlaorSinaslA ^  ,
traoídinasiaa 21 y 27 mismo, la Junta i 
adoptó, entre otros, ios ee ecuer- j
dos:
Haber visto con satisfacción que las ' 
mata» de Comercio de Huelvs, Almerie,.
O I  L A  ED IdO il
D E  A Y E R  T A R D t
N o t i c i a s  l o c a i e s
tos de jos conservadores,
Ei señor Ponce pide cenata en acta BU|
ñ&dos por el caciquismo, proponen que lo‘s lee ó rgica protesta por lo que entiende éá
xpediiíniéfl Uevea las firmas de lo» ínfiivi- 
iiuosdá l8» Jant&s direetivas de las Socie­
dades, Círculos,, Centres y entidades iegei- 
menía eatableéíúa», como garantí#; pues de 
otra forma, lo que hacen ios alcaldes y los
una vulneración ds la ley,y para no sancio­
nar 0|on su presencia la iiagalidad que va á | 
comí terse votando 1» proposición, pide per­
miso para retirarse.
El Sr. Estrada actúa dé siníA Egeria cob|
Jerez de la Frontera y Córdoba ofrecen cóo- 
perar 41a gptión dela dg,Málagaaobíéce- 
lébíSctón áe'Aristados de Comercio.
Ápoyár la sollî itad da la Cámara de Sén 
Féliü da Guixola para que reb jen loa dere­
chos qué ios tapones de corcho pagan en 
!a«| aduanas extranjera».
Felicitar á la Cámara de Melilla y á la 
Junta da obras dal Puerto de Algeclras por 
au coastitudór ; 49Í como ai Fomento His­
pano Marroquí de Málaga y á la Cámara de 
Moníorteáe Lemus, por los de sus Directi- 
vs,».'
î oner en conocimiento del gremio de dro-
-  El domingô  16 del ae- 
tuai Sb veiifleayá en ei despacho de ja al- 
caidia, de de lá,mañana á cuatro de 
la tarde, 1» eáinpromisa»!®» P®'
ra designas lofVÓCria» que, han de formar 
parte de la nueva de gobierno del
cuerpo de íVateriaasíosiiiaierss.
AI'oísbis'ao.—Procedente de Cádiz, llegó 
ayer á Málaga ®1 estudiósoialaotnó déáque- 
lia facultad de Medicina, D. JoaqGÍn Elena 
Morales.-
€oagj*® aé !at«BJ?maal0ra®l."— Da- 
biendb celebraras én Bíaáelás úú Congreso 
internacional para ^aíar de la eñéeñáiiza y
güeros dé esta ciadád las gestiones ’que | vulgarización da la higiene infantil, bajo la
saciquea, después que ello»'’han hecho el|j»  présideneis, de lo que protesta el señor 
presupuesto y el reparto á su  cspricho y|Fónc0.
conveniencia, es llamar uno á uno ó unos |  El Sf. RiverO dice que procediendo de 
cuantos infeliceo vecinos incautop y hacer*!está; forma, no habrá en ®1 Ayirntamieníe 
los firmar como en un barbecho sjn qaeés-^ttiftdaesUble; afirma que sé ejerce una dic­
tes sepan lo que firman, líadura y que de ésta á Ja anarquía no hay
Rogamos ádichas autoridades que tomenImás que un solo paso, 
nota de estas quejas y manifestaciones que® Táfito estas palabras cómo las antesiorée
les iransmitimoSi
»neKaiamieaUB)ls3ls»ÉSXmílBm-ít¡-«m!iessUKij,im̂
A y im í a i n i e B t o
LA SESION DE AYER
 ̂ Bsjo la presidencia del señor íorre» Roy
nos,, pues hasta ahoTa ya sabíamoslbónj se reunió ayerj de segunda convoca*
que los concejales elegidos por las 
malas artes de la política mpnárqúi- 
ca no representan á la ciudad] p6f o 
anteayer se ha demostrado que el 
m.vorcio existe del mismo modo en 
tre el vecindario y losasóciados que 
imicamente van al Ayuntamiento 
para sancionar con apariencias de 
legalidad lo que los concejales les 
pideny previamente han acordado.
--duélenos con tanto mayor motivo 
Señalar este hecho cuanto que los 
asociados que anteayer asistieron 
a la sesión de la Junta municipal no 
sólo dejaron dé amparar á la Junta 
úe Defensa en sus legítimos deseos, 
sino que aprobaron sin el más leve 
aso^o de protesta el cúmulo de 
gratificaciones, subvenciones, au 
nientos de material de oficinasu i i a  y 
J’s^endios de todas clases, injusti- 
‘ícadosjsalvo alguna contada excep
cifin, que propusieron sin tasa ni 
pedida los ediles, quienes en eso 
de proponer llegaron á un límite 
de prodigalidad verdaderamente es- 
“candaloso.
,Por eso loqqe sucedió en la se- 
iton áque nos referimos, no tiene 
explicación satisfactoria, y crea la 
JuntadeDefensa que no losentimos, 
íanto por la desestimación de su so 
licitud,
loria, esta Go;por&oióa, eelasudo de seere 
iarió el séñor Rúbió Salinas.
LO0 QUE ASISTEN
Asieieu á cebiido los séñovea Gómez Cot­
ia, Laque, Viñas, García Guerrero, Sán­
chez Psator, Encies, González Anaya, Sou- 
virón Rabio; Sáénz, Evauel, Banilez Gutié­
rrez, Biiale», Ségalem, Naranjo, Rivaro, 
Fresneda, Falgueias, Peñas, Lará, Eclra- 
d«. Serrano, Revuelió, Raíz Alé, Lomas y 
Ponce de Lsón.
ACTA
Previa iecturá por el señor secretarlo, ae 
aprueba por uaenimidad el acta de la se­
sión anterior.
COMUNICACIONES
La psesidenei» hace entrega ai señor Na- 
rfttjo de las comunicsciones pedidas por 
dicho edil en seüóu anterior.
ASUNTOS DE OFICIO
Comunicación del Sr. Alcaide participan­
do que se ausenta de esta capital por un 
periodo que no podrá exceder de ocho dias.
Enterado.
EL GUARDA DEL CEMENTERIO
Léese otra comunicación del alcalde rus- 
pendiendo al seaerdo dei nombramiento del 
guaida del cementerio de San Miguel.
Píindasa el señor Delgado López en que 
tal nombrjmiento pertenece al ramo de 
Gaerra.
Se ida lectura al eficío del Gobernador ci­
vil eobre el mismo asunto.
El señor famacho está confórme eon la 
autoridad administrativa en que la provi-
del
dtel señor Ponce fueron acogidas con mué» 
Irás dé aprobación por parte de los señores 
ediles y el públlcq en general.
El Sf. Naranjo y ot*ós se adhieren á las
psohisíaf. '
votada la moción, es aprobada.
ncieron los conseívadore» material 
mente,’pero el éxito moral ha sido de los 
eontrms.
¡TíiWes iaurelsai los de aquéllo^l 
SIGUEN L03 ASUNTOS DE OFICIO 
P ñ sa \ la comisión de Obras públicas #1 
prarupuAto para la reparación de la calle 
de doña Trinidad Grund.
Expediente de pobreza á efectos de quin­
te» 4 favoí do los padres y hermanos 
soldado Atilonio Ortiz Gálvez
Aproba
Distribukóa de fondos por obligaciones 
para el mea de la fecha.
Áprobadr
Extracto 4  10» acuerdos adoptados por 
ia Gorporacim en las sesiones celebradas 
en el mes últilpo.
AljBoIeH»., ,  ,
Nota de las obras ejecutadas por aumi- 
nistiéción en If semana dei 18 al 24 del pa 
sedo.
íílem. .
Cuenta del almamiento de cinco soldado» 
en el Parados d i San Rafael.
Sa acuerda el Wgo.
Proyecto de ahendamlento de una casa 
para la escuela publica de Charriasa.
Aprobado. \
Asuntos quédanos sobre la mesa en el 
último cabildo, l . í  El relativo 4 las obra» 
que necesita la ca» núm, 14 cálle de Bea­
tas; 2.® El de sutofisaeién 41a Sra. Viude 
de Qaivey referente» 1® colocación de un 
trozo de acera ¿e ceaento en calle de Gr»' 
nada y 3.® Expédianfe relativo á la recom
vi^e practicando el de Valencia sobre re 
baje en lá» tarifa» de la Contribución in- 
dqstriftl, sqlIciUndo de ello» su opinión pa­
rir cOaflyudar ai fia propuesto.
Pasar 4 estudio de una comisión lo refe­
rente á los proyectos del minietro de Ha­
cienda sobre azúcares, para que dictamine.
solicitar el parecer de persona perita 
acerca de les apariencias más convenientes 
para las luces de los faros da Melilla y Al­
hucemas.
Radir al Gobierno sa báje da 15 céntimos 
á iO el franqueo de la correspondencia or-
denominaeióQ de la Goío ^0 Leche, ae ha 
ordenado á los Ayunismientos remítan 4 los 
Gobiernos civiles y éstos á su vez 4 la 
Dirección gáaeral dé Sanidad exterior, to­
dos los da|q» que puedan adquirir respecto 
al número y ciase de inslitucion^s beséñ- 
ca», de c&racter ofilcíal, p -ra la iófancia.con 
expresión de sus denominaciones, como 
Asilos, Consultorios, Gásas
C o m p « t« n o iá  r a s a m lta .—Por la
sapetiorldád h ' sido résneito 4 f&vqr de lia 
Administración eí oonfiteto de jarísdiccidn 
surgido entre el gobernador de Málaga y él 
jaez de instracelón dé Ropda en denancia 
fomuíadá por varios vecinos de Benaoján', 
por iiégalidade,» del censo electoral.
S ú b d i to n .—En Manila han fallecido 
ios súbditos españoles José López, hatur|l 
de Málaga, de 30 años de edad, soltero, hi­
jo de José y Dolores, y Joaquín Jeva» Se- 
rrat.
S e r v ie io  d o  o o rp o o o .—-Fueito de
ia Torre Diciembre 6 de 1906.
Sr. Director de El Popular.—Pi^esente.
A preciable Director y correligionario: 
Motiva el dirigirle ésta, ia gran deficiencia 
que se noto en el sérvído de correos de la 
bzrjriada del Puerto de la Torre y Colonia 
de Santo Inés.
Ocurre, señor Director, que 4 pesar de la 
importancia y el número de vednos con que 
ya cUéñton ambos daseríoe, aún CO se ha 
pensado en establecer esjas-hozones, donde 
depositar la eortrespondenciá diaria, vién­
donos obligados infinidad de personas, á 
tener qae hacer un vi»je 4 la población,. 
cuando neceBitamos enviar úna carta, ó bien 
á pasarnos la mañana en casa del peatón de 
Almogia que es el qnecenla actnalidad 
presto este servido, y á. quien por él nada 
se paga.
Creemos que la Adminietración dé Co­
rreos debiera eonsigaar 4 dicho peatón una 
pequeña suma con que remunerarlé su tra- 
b?jo y acrecentof su estimulo, y después 
de esto encargarle oficialmente de las csjas 
buzones que tantC' en ésta, como en la Go* 
lonie de Santa Inés debieran estableceise,. 
para comodidad general.
Le agradecerá la Inser.dón de ésta en su 
dignísimo diario. S. S. Q. B. S. M., Í7n 
suscrifor.
.Cmmste b o e o ra o .—En la del dis-Hospítaies, . , .
Cunas, Gasas de Jeaú» y Gotas de leche que trito de la Méiced fué carado:
dínltia en 1» peninsuls. 
Erstadiar el proyecto de relaciones del 
Baiieo de España eon el Tesoro para pro­
poner 4 ios poderes públicos lo más conye- 
nieqte 4 nueslrás clases.
Pedir que se prolongue la linea del fe- 
rsocirril por todo el mueile de Guadiaio 
para facilitar el tráfico.
Sólicitor reforma respecto de la inspec­
ción aduanera de Jos paquetes póstales.
Hacer público por medio del extracto de 
la sesión, que la Asamblea general ordina­
ria de la Cámara para la elección de Mesa 
y renovación de la tercera parte de la Diiec- 
tiva, tendrá lugar 4 la» dos y media de la 
tarde del jaeve» 10 de Enero próximo.
La sesión comenzó á las dos y media y 
terminó ájlas cuatro de la tarde.
Málaga y Diciembre 6 de 1906,—P. A.: 
El Jefe de Secretoria Licenciado, José del 
Olmo p Lias.
existan en la localidad.
SSmfavmm.—Hállase enferma la sefiora 
doña Carmen Raíz de Alterach, hija de 
nuestro querido amigo y correligionario 
don Ramón Raíz Mussíq. . . .
De todas verás deseamos el pronto resta­
blecimiento da la distingaidá paciente.
José Gallardo RomesOsá, torcedura de la 
articulación tibio tarciana derecha.
En la del distrito de lá Alameda:
José Martín Medina, quemadura de pri­
mer grado en el antebrazo izquierdo, ca-‘ 
sual.
José Lloro» Villalba, fraetuiá del hombro
M n H 4 « a— Eljtóg»So49 1» Attmaa. “ J*, leelóii .a I«^esn»6 ««W »n,
hft dift^dó Tapoignflgp Kaitíi •
te de Coín don J uan, ñ^líiáeete, en el pleito
que sobré nulidad de aclaacione» fiábia pro­
movido contra don Sixto Jiménez, del co­
mercio de esta capital.
R sg ^ m so .—Ha regresado 4 Málaga el
V id a  r e p u b l i c a n a
Debiendo ««debrarse el domingo 9 de Di- 
idembre, 4 las ocho de la noche, junta ge­
neral ordinaria en el Círculo Hepoblíeano 
de Málaga, para elección de nueva Directi­
va y demás asuntos reglamentariOB, se po­
ne e n  conócimienío de ios señores socio», 
rogándole» la puntual asistencia.
Málaga 6 de Didambto do Í906.--^BI i cretario, Antonio Serrano Fernández
Emilio Clemente Gí!, herida en él dedo 
auiicular de la mano izquierda, pe» acci­
denta del trabáje.
En la del dls îzito de Santo Demingo: 
Elisa Román Ballésteros, herida contu­
sa én la región superciliar irquierda, porsegundo jefe de esta Aduana, don Angel,
I José Bravo Prin, contusión an la reglón 
ÍLos jgamstoni dm Nada.lumbar,casual.
se-
INFORMAGION MILITAR
hi 7 ’ inevita
T la  ac-Saión del caigo peitenece al remo de Gue
'uai Ju n ta  m unicipal de A sociados, Ifíá.píro óíuc, intesinaiSiento puedepróve«^ae 
.como por la  s ituac ión  en  que, han  [j?®* fó G 'íposación y en tal sentido es válido 
quedado los señores asoc iados asis acuerdo tomado por̂  el Ayuntomiepto
^ntes, que p a ra  p ro c e d e r  d e .^ s a  
«añera m ejor e ra  que no p isa ran  
os um brales del A y u n tam ien to , y  
«I menos así no c a e r ía  so b re  elfos 
1 mayor de los rid ícu los a l poner
qae , com o los conce-i dase en que en este caso compete «xclusi- 
J'wes, no rep resen tan  m ás que á  sus|7®J“®ato 4 la alcaldía la desigaáción del 
Pi^opias personas y  no q u ie ren , n i ¡P®” ®Lál.
piensan, ni sien ten  lo que  ios d em ás! opone el, pefior Rlvero; le argumenta
nombrando á don Antonio Vázquez Maese.
El presidente snuncis, y asi se hace, to 
lectura de una moción firmada por los se­
ñores Ruiz Gutiérrez, Auaya y cuatro más 
pidiendo la revocación de aquel acuerdo.
La spoys. el señor Ruiz Gutiérrez, basác-
posición de las cali 
Ghuniana.
A propuesta del S 
mero 4 ia Co misión 
sore y 4 infórme del 
V tercero.
SOLICIT
de la Barikda dei P i e i A  1  E S P ID A
Hoy día da la Concepción, patrona del 
arma de infónterí», vestirá de gala la guar-
____  ̂ . nicióD. El paseo durará hasta la» doce pira
quitecto ei segundo!lo» sargentos y hasta las diez para los ca­
obos y soldado», dándose una peseta á loa 
primero» y 25 céntimos á le» segundos y
Naranjo pasa el psi 
iídica para que ase-
JDES
F ., .n á  1« «.PM U™.oHcUaáe>q»e agoi«b. ,̂en 1« oiSeii díl|ó>«eaíubera«u™. H abiiiM cho. Mti«or
dlnarios y ambos regimientos oirán misa 
en San Juan á las once, formando cada le- 
gimienlo nna sola compañía con bandera, 
múaica y CBonadra.
ARifitifán él Genürtl GobfiriiáflOf, todci
•. F.M cl.0. VlllMlaJí. ; lrepMsmt.eioo«. da toda. laa dapandanalaa
De la dé PolicíáUrbana,sobró colocación! de la plaza
día.
in fo rm es  d e  CíMlSIONES 
S.on.aprobado8 los sigjkfinies infórme»: 
De la da Ornato, recaídoen instancia de
menos qae veintidós indaslrialea han solí 
citado colocar puestos en lá plaza dé la 
GonstUaoión,para expender los müñeqnitos 
de Pascua.
Es probable que, como el año pasado se 
hizo, se ordene la colocación de tales pues­
tos en la Alameda.
L le v n e ls t.—Por encontrarse enfermo, 
se le ha concedido licencia por dos meses al 
sargénto de carahiuerus de esta Goipandan- 
ciá,' Joan Matamala Garrera.
D o fa ju e ld n .—Ha fallecido la señora 
doña Francisca García de Domenceh.
Enviamos el pésame á ls  fómiiia,
Ñ u a v o 0  ■ oelon  —Han Bolioitoclo su 
admisión en eí Circulé Mercantil, lo» seño­
res don José Blasco AÍarcÓn y don Alejan­
dro Maeldnlay,
S o o lm áad  P jre ts e tp v a  d e  lo s  aii-1 
á e o .—Los jóvenes pertenecientes á la aec-| 
ciÓn de «Amigo» proteeiore» de los niños» | 
que deÉeén asistir á ia excursión que »e ve-| 
lifieárs el dbmingb9 del actual, pueden 
pasar 4 iascribitee, dnránté todo el día de 
mañana, 4 la» oficinas de esta sociedad, ca­
lle de Santa Lucía núm. 16.
Voo«¿l00 —Pazudo mañana domingo, 
de nueve de ia mañana 4 cuatro de la tarde 
se efectuarán en la Alcaldia,por los compro-
Garmen Soto Rojas, herida contoia en 
la barba, casual.
R o y 0 v tB .—Ayer tarde suscitóse reyer­
ta en is barriada de Churriana, entré Juan 
Moreno Moreno, de 80 áños y Juan Garrido 
Pérez de 58, resaltando ambos con varias 
contusiones en la cara, que les fueron cu­
radas en la casa de socorro del pueblo.
E n t r o  l io in l i r s o .—Por cuestiones de
poca monta cuestionaron ayer en Cbniria- 
 ̂na las vecinas M»riá Ramos Gómez y Fran­
cisca Moreno Oxtiz, causando ésta 4 su con­
traria leves contusiones en las manos y 
cara.
La guardia municipal interviuQ eu el 
asunto, pasando el ppovtouo parte al juzga­
do munieipal.
Fratricidio por imprudencia
De uu fatal accidente que ha privado de 
la vida 4 un pobre niño de doce años, tene­
mos que dar cnenta hoy á nuestros lecto­
res.
El suceso que vamos .4 relatar ha cansa­
do profunda impresión en cuantos personas 
tnvieron conocimiento del mismo, y da esta 
impresión participamos nosotros.
Una honrada familia,habitante en la casa
misaiioe al efecto de»ignado8,lá8 elecci<5neB|jiúnaejo 1 de la calle de^úñiga, pertene-
^ecinos ag rupados en  la  p a tr ió tica  dándonos,A mejor dicho
de Defensa» I*
Ahora lo que falta es que ésta
fadic siyo ha de obtener esul- 
dos prácticos y positivos f  n sus
dando á sus campsiñetos una lección de fl- 
lolcgía, que el señor Rivern declara haber 
surtido en su ánimo efecto contrario al que 
se propusiera el señor Estrada
¡de unos faroles áe gas en las calles de Fio- 
Ires Gareia y Huerto deles Claveles.
FINAL.
No habiendo más asunto de que tratar sel 
Ilevantó la sesión, siendo las cuatro y|
Se reunirán los oficiales de Borbónüen u n , 
banquete en ei Hotel de Roma y los de Ex-;
délos vocales que han de constituir las Jun­
tas de gobierno 7 Patronato de Jos cnerpos 
de Médicos y Farmacéuticos titulares..
L i primera de las votaciones será presi­
dida por el inspector .provincial de Sanidad 
don Francisco Reipa Manescao; el subdele­
gado de fannácia más anllguo de lá capital 
don Manuel GarMÍ Guerrero, presidirá la 
segunda.
D 0 e u id a d o .—Se encuenjru enfermo 
de cuidado el antiguo dependiente de los
tremadura en el Restouránt del Círculo I Sres. tejos de Francisco F. Loque, D. En- 
Meicantil, no efectuando este agradable ac-1 rique Senés Mesa, 
todos reunidos por no ser ningua local ca-1 La deseamos una rápida y completo me-
Dice ei;«eñor Riveto, coa sobrada razón,|media.
[paz. joria.
dentó él barrio de la Peluss, se encuéntra 
en 'estos momentos presá del mayor dé los 
dolores.
En una de las habitaciones de la mencio­
nada casa se ballsbá esta mañana limpian­
do una escopeta el joven de diez y siete 
años Ventera Soiízuo Cosme.
La operación qqe éste realizaba era pre­
senciada por (̂ u liaTmano Manuel,que se én- 
contraba en la misma habitación.
Da pronto se disparó el arma que Ventara 
limpiaba, hiriendo el proyectil 4 su infeliz 
hermano,que cayó al suelo,ensangrentado.
Al raido de. la detonación áendieron los 
vecinos de la casa, entre éllps dos mu jarea
%
m-
Dos S9IOIOKSB D IU O M Ü l  » » : Sábado 8 de Dieiémbre d|é
Gura y evita toda clase de afecciones de ia piel. 
SHI RIVAL COiO JABÓN DE TOCADOR
P M T I L L á ,  U N A  P S S I T A
F A E M A C IA S , D E O G U E R ÍA S  Y  P E R F U M E R ÍA S .— E n  M álaga: F a rm a c ia  de A. C affarena
Cnf^rm ariafloo do lino níoo i mente cienüñco, para el tratamiento tniilinB ullIiS  u6 iSS OJOS mecánico oelas hermas, reconocido 
BR. RÜIZ DE AZAGRá LANAJA así, y por tal motivo aceptado y elo-
¡ Priado por las eminencias médicas de 
eaile MARQUES DE QUADIARO núm. 4 ¡España.
(Tvaveala de Aiamoa y Beatas)
SRA?«DES ALMACENES
D B  T B J ID O S '
DE
Gran Café y Gem cería
de Maniaiel Mom án
(anfes de Fda. de Fonsei 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
S87;vicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora eu adelante 
á25 céntimos.
Vinos y licores de todas clases y agnar 
dientes legítimo de Faraján. *
Se sirve aqaí la «rica Cerrera Pilsener» 
legitima alemana, marca «Grns Negra> é 
75 céntimos la media botella.
m o j  ESPEH. DE DIJO
Garantizamos para toda clase de hernias, 
aun siendo voluminosas y rebeldes, su con­
tención absoluta y permanentes, por gran­
des que sean los esfuerzos que se hagan al 
toser ó con el trabajo corporal. Con nues­
tro sistema se obtiene la curación en un 
gran número de casos.
Para constmir un aparato de nuestro 
pávilegio de invenc'ón es necesario que el
EEiiE siEis en
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
nmioiDA poB
D. Antonio Etiiz Jiménez
Horas de clase de 6 i  9 de la noche 
Alamos, á3i/ á5 (hon Oánovas del Oastitto
llamadas Josefa G'Arrido Rosas y Ana He 
riera Garrido, á qnienes Yentnrs, refirió 
lo ocurrido, presa de la mas grande excita 
eián.
Conducido él pequeño Manuel á la casa 
de socorro del distrito de Santo Domingo, 
los facultativos de guardia le apreciaron 
ana gravisúria herida con orificio de entra 
da en el lad o derecho da la región umbili­
cal.
Los amdlioB de la ciencia para aalvar 1» 
vida del pobre niño fueron infmctnúsos, 
falleciex.do á los pocos momentos de ingre 
sai en la casa de flocom.
Puesto el hecho en conocimiento del juz­
gado correspondiente se personó endichc 
hené.fico establecimiento, instsuyendo lar 
düi;geneiaB necesHiiasy ordenando el levan­
tar uiento del cadáver y su conducción al 
df^pósüd.
81 imprudente autór del fatal suceso qne 
slejamoB descrito,faé detenido por el guardr 
particular José López Rodríguez, quien le 
condujo á lá prevención de la Aduana, de 
donde pasó á la cárcel.
Car^n «1 « a té m a g ío  é intestinos el 
Elixir JIsfomacal de Sais de Carlos.
S í'csn im elad o n .—RdíO. sido denuncia­
dos á la Aicaldia los cairos agrícolas nú 
me^^os 764, 752 y 837, pos iaísingir las or- 
dé'nanzas municípstlQB.
H a v to  d e  p lo m e .—FI sereno Anto- 
mió Fernández Molina vió esta madrugada 
pos el Mundo Nuevo á un sujeto que con­
ducís, un bulto,y al tratar de detener al des 
conóeíáo, éste salió corriendo abandonando 
un saco lleno de varios pedazos de tubos dé 
plomo.
H i jo s  d «  J o s é  Mti» P ro lo m g o .—
En el establecimiento qne tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vende un salchi­
chón estilo Génova qne sin duda es el me­
jor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 li2 el Idlo.
A  lóB SvoB. C o m o m elo n tea , q n «
—--------- -------
herniado se presente, pues los mecanismos 
” han de vañar según sean las condiciones 
anatómicas de la hernia. Servir un aparato 
que se pide por carta equiva e á enviar, con 
uno ú otro nombre, un braguero paramen­
te de remesa, el cual agrava casi siempre 
la enfermedad á que se aplica, y por cuya 
razón ningún médico ilustrado lo aconseja­
rá jamás.
Si queréis adquirir datos y nociones que 
os interesan, pedid á dicho oitopédico el 
FOLLETO titulado Hernias y cuestiones en­
lazadas con su tratamiento que ha publica­
do refeientemente y que¡ envía gratis á todo 
el mundo.
CONSULTA ORTOPEDICA GRATIS 
Horas, de once á una y  de cuatro á seis 
G Á B IN E T H  ORTOPEDICO  ,
Se realizan grandes partidas de 
Pañería, Toquillas punto, Lanas y te- 
gidos de algodón para señoras.
Mantones punto desde 6 pesetas y 
Mantones lana de 1‘25 pesetas en 
adelante.
Abrigos confeccionados para caba­
lleros de 35 á 50 pesetas.
Sedas para blusas de 4 pesetas el 
metro á 2 pesetas.
Mantas lana encarnadas de 20 pe­
setas á 12‘50 pesetas.
Boas Mongolia desde 12 pesetas.
A n to n io  M arm olejo
Aipm ««. —Eu Colraener le ha «ido oca 
pftda una escopeta á Ju&n Moreno Cortés y 
en Almachar una pistola á Sslv&áór Aloéo- 
tasa Eíp?sñá y una fáca á Miguel Campos 
Pérez, pór carecer de licencia
F o í  él®»l®ngBi»<SO.~Por insultar al 
alcalde de Cuevas del Becerro íué ayer de­
tenido José Gil Darán.
Cttballarplfós q a «  deB apav«e< |n . 
—Da los terrenos dei cortijo de Guerrero, 
de la demarcación del Romeral, hŝ n deia- 
psreaido una yegua y una potra, propiedad 
del vecino de Antequéra don Manuel Gue­
rrero.
H a ts n o ld n .—A virtud de denuncia, la 
guardia civil dei puesto de Bonilla ha de­
tenido al vecino ds Banagalbón Eduardo 
González Aíisa,por vender varios quiataiéB 
de aceituna de los olivares que posee Sal- 
¡ vadci González Rueda.
I A vlM o.—La Compañía <de ferrocaf 
. Andaluces pone en conocimiento del pú 
co que ha sido autorizada para incluir c‘ 
de procedencia la estación de Puente Gé
( L l o y d
El magDífieo y íápido vapor de pasaje á dos hélíces'^y 10.643 iont^ladas
KONIG AL.BERT
saldrá el 10 de Diciembre para New-York, México y Cüba, admitieado pasa» 
jeros para todos los puntos de América central.
Para informes, dirigirse á los agentes generales para Aip^alacía,
I F .  Miíig j  CA BfflSfl. iy
Despacho de Vinos de Valdepeñas TINTO y fU N Q Q
C alle  8an  Juan  P loe , 26
Grsndes sufUdos en ariicnlos dé Qulnea- en Is Ámplinción de la tarifa especial 
lia,' Mercería, Adornos para la confeéción mero 17 de pequeña velocidad,con el p r| 
de tr«jes. Perfumería, Tiras bordadas y por tonelada de ptas. 19 qus se fija p 
éQcages, Lanas, Algodones é Hilos jpara Ecija y con las mismas condiciones.
bou Eduardo Diez, dubño de este establecimiento, en combinación de un noroditado
P uerta del S ol, 9. pral., dergha
(FONDADO EN 1897)
AVISO INTERESANTE
Dicho reputado ortopédico recibi­
rá consulta en MALAGA loa días 10 
11 de Diciembre, en el HOTEL IN-





cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á conocer iSl público 
[p de Málaga, ex iDe»derlo á los siguientes PREOIOS: 
i 1 ar. de' Valdepeña tinto legítimo, Ptas. 6.— c 1 ar, de Valdepeña Blanco. .
|l l2 id . i i. id, id. . » 3.— I li2 id, id, id. , .
. T» < s,. - - « ’!ll4id. id. id. id. , » 1.501 lj4id. id. id. , .
distintos trabajos, Bugías inglesas, lelas i H ujpto.—El vecino de B«namocai|i, :un  litro Valdepeña tintp legítimo, Ptas. 0.45 j Ún litro id. id. , , 
impermóables para cama, Bisutesís, Calza- jjgbao Chica, hurtó varias herramira-¡ Botella de 3i4 de litro . . , . , » 0 80 Botella de 3[4 de litro . . .
do de goma marea «Boalon» y de fifilbOftaaenelmesdeAgosto, de unaflttcade|Bs| N o o lv íd i* if  la »  »«»A«bs« « l l» S « ia  J « « a  p tow , 2 6
para abrigo. Boas de piel y pluma y artícu-, asgores Larios. I Nota.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño da este establecimiento abO'
los de fantasía. I a ver fué capturado el Labao, ocupándose que demuestra con oertifleado de análisis expedido por
Grande» surtidos en juguótoa- 5-1,, i.» herramientas I Laboratorio Municipal que el vino contieno máterias agenas al producto de la uva.
PLAZA DE LA CONSTITUGION |^e ra» “o « ' I Para comodidad del público hay úna sucursal del mismo dueño en calle OapuohinoB, 15
Calle GRANADA y PASAGE DE HERBDÍa I  .^  ̂ rxi.oav.a jjx. , hs rfiscatado dos caballerías que en 26;del
GLES.
TIRO DE GALLO
En el arroyo Fuente de los Cambrones, 
todos los domisgos tirada de cinco galloi 
desde las doce en adelante. Gallo al sable.
El que padece del reuma teniendo á su 
alcance el BALSAMO ANTIRREUMATICO i 
DE ORIVE, es como el que se muere de 
hambre por no mermar su capital: ni el 
uno ni el otro inerecen la compasión de sus 
aemejantes.
Im portan tíB im os
________ _________ y
deseen^anunciar en la cerca ^de la calle Li- antisépticos, y la primera aplicación del
borlo García núm. 10, pueden dirigirse a 
Almacén de la Llave de don Pedro Tem- 
houry. Marqués de Larios 6.
F f  a o tn v a .—En la barriada de El Palo 
dió ayer nna caída el anciano de 60 años, 
Antonio Mnfioz García, ocasionándose la 
fractura del brazo izquierdo.
Después de curado por el médico de di­
cha barriada, se le trasladó al Hospital ci 
vil de esta capital.
J a b o n a » .—Para jabones, en la Dro­
guería Modelo. Vea usted el surtido los hay 
de muchas clases y á todos precios, siem 
pre más barato que nadie:
Jabón Geráneo Jabón Floral, Jabón Du- 
qnesita. Jabón Violeta Azul, Jabón Alí 
Bey, Jabón Blanco y N^gro.
Todos en cejas de tres pastillas. I
En nuestro número de mañana continua­
remos detallando las clases, que se ofrecen. 
—-Torrijoi 112.
O o n p o o p o n » a l.— Nuestro apreciable 
amigo el jóven é inteligente aficionado don 
Enrique Varela (Tranquilfo) ha sido nom- 
bredo corresponsal tsnrino en éets, del 
«emanaiio Arte y Valor, que se publics  ̂es 
Valencia.
P a r a  b a u t iz o » ,  b o d á »  y  o t r a »  
y oirás fiestas, se recomiendan ios vinca 
de Málaga, Jerez y Sanluear, de las mái 
acreditadas marcas y licores fi&os que sf 
venden, en calle Strachan esquina á la át 
Larios.
B io l- l« a z a »  véase 4.* plana.
IrfOoldn C a p i la r  A u t la é p t le a .— 
Véaie anuncio en cuarta plana.
S e  v e n d e n  p n e r t a a  y  v e n ta n a »
y puertas de crist^des, persianas, remás, 
puérla» nuevas y viejas.
Muélle Viejo, 29, al lado del estanco.
DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS 
DE PERFUMERIA
Acaba de llegar á esia población el, repre­
sentante de la importante casa PBGUHA, 
de los Estados Unidos, para dar á conocer 
las especialidades de perfume,na de dicha 
casa, únicas en el inundo para quitar radi­
calmente PECAS, BARROS y MANCHAS 
e la ecara en tres días. CANAS y ARRU­
GAS n quince días. VE*. LO en cinco mi­
nutos. VIRUELAS, CALVA y hermosura 
de los PECHOS con el FOMENTO HIGIE­
NICO, en 25 días. B iífto  y de VE­
NUS, el ideal de la hermosura, la última 
palabra de la Perfumería, resultado instan­
táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS 
DENTIFRICOS, JABONES medicinales
A T  A ' Septiembre úUimo fuérou emb&rg&da| á
1  J¿ a y r\ iMaría Mostazo Gallego,? sustraídas por los,
un espacioso almacén propio para industria |yecinos José y Antonio Ozieáo Mostazo, 
ó fabricación en ealle dé AlSerete (HassS«| Bu*.y© b u rtad o .~ A Ív ec in o  del Bor- 
Alia). • ige, LuiBlBárea Péiéz, hurtarónie ayer ¡un
informarán en ía fábrica dé tapones, yíjjnno. 
geárín de corcho; calle de Marlíaes de Agái-^  ̂ guardia civil trabaja para su rescate.
Se vende un carruaje norteamericano
E N
d.e lo© lla ± 3Q.ad.o© a r a n a
E S T A  A D M IN IS T R A C IO N  IN F O R M A R A N
lar (antes Marquée) núm
fABRIGA DE CHOGO'JITES
- i a  í b e ^
,Ghócólates selectos fabricados con ' 
cácaos de GuClyaqBil, Caracas y,C©y; > 
lan, c®n vainilla ó caael , ' - "
; í Especialidad en cafés tostados'^yl 
f crudos de Puerto Rico; Moka, Jamai- 
í,ea y otras procedencias.: : ..
Tés finos y aromáticos de 
 ̂Ceylan é India.
D«g6slf03 ;
Sobfifios de J. Herrera Ffijaírde
© a j.© , ü i i i a i e l p a l
operaciones efectuadas por la misma en 
el día 6:
INGRESOS Pesetas SERVICIO DE U  URDE
‘C&ini^
Existencia anterior . . . . 
Cementerios. . . . . . .
Matadero....................................





BUañto ó Pw bo de VENUS, á cargo de la 
señora de dicho representante.
Las consultas y visitas gratis, tanto á do- 
icilio como en la calle Molina Lario, 5.
Para entierros
Carruajes de alquiler 
Monopolizado este servicio por 
empresas, cuesta cinco pesetas por 
coche.
Los qne constituyen las paradas 
establecidas én la plaza de Üncibay 
y plaza del Teatro, están á la dispo­
sición de los particulares y del públi­
co á los precios siguientes:
Al cementerio de San Mi­
g u e l.......................... . . Pt as .  3,75
Al cementerio de San Ra­
fael.............. ................ ..  » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Aüísos: Plaza del Teatro, 45 
(cervecería)
SANATORIO QUIRURGICO
NUESTRA SRI.'’dE LA VICTORJI
Sorn Patricio, 11.—Málaga
DE. J. HUERTAS LOZ ANO
Opersciones de todas clases. Coniulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, con 
esmerada ssistencía.
Agresión á dos sacerdotes
En el Gobiéino civil se ha recibido hoy 
de Archidoña él siguiente lelegirama;
«Alcalde á Gobára.ador civil: A lis  diez y 
siete de ayer fueron víctimas de brut») 
agresión dos saaesdotés da las Sscaels# 
Maa,al'paaar éstos por la callé CiBreTa, ai 
tío denominado Cuatro cantillos el vecino 
Antonio Lara Delgado les hizo un dítpani 
de revólver, hiriendo gravemente ai R. P 
Miguel Canet, no siéndolo el que le acom 
pañaba por haber fallado el otro dispare 
que hizoJ
El agresor padece ataques de enagena 
ción mental, habiendo estado recluidlo hace 
Alj^u tiempo en el manicomio provincial.
Detenido por el jefe de la guardia munL 
toó puesto á disposición del juzgado.
Lo participo á V. E. en evitafeión de toda- 
otra interpretación que pueda darse á esL 
hecho.»
LA LINDA
Grran carnecería reguladora 
Calla» San Ju&n, núm. 3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dla‘ 
riamente por los señores profesores veted- 
narios nombrados por el Exemo. Ayunta­
miento de Málaga.
Carne á gusto dél consumidor, á los si 
gúientes precios:
Carne de vaca, con hueso, la libra .
En limpio, superior calidad, la id. . 
Tercera superior, la id. . . . .
Filete, la id . \  . . . . ,
SERVICIO A DOMICILIO 
Se a.dquieren compromisos 
é  ies con fondas, y hoteles
^ABIERTO DESDE LAS GlííOO. DE LA ít A ÑAÑA 






© T — Q ^ a , i i a , d . a ^ © 7 ,
Aquí se compran los sombréros y gom s 
PATA cabAllévos más baratPá que eia ningu- 
m  obA parte. Especialidad en cordobeses 
dé c»ini«*..
I Total . . . .
i PAGOS
Federico Solaegui (NOviembíf). 
¡Ataúdes para cadáveres pobres. 
Ácc'ité pera el alumbrado de la 
Alcazaba . . . . . . .
Recaudadoir arbitrio sellos. . . 
^Gemiileros. . . .  . . .  •
1.918 65'
Be provincias
,6 Diciembre 1906. 
HéEiaBFaissaa»'
Ha fondeado en este puerto el buque 
JPvíwcessí, conduciendo el principe Joaquín
ploaivas en el pnehlo de Ylllamanriqce, 
acompañado deí guardia Matías Galdeioa 
praciicó detenido registro en el domidlioi 
de Juan Antonio Pafffilla, encontrando un 
cesto grande en el que se contenían diéz y 
á^is proyectiles,
larrilia acusa á un herinano y á un con­
vecino Buyo,diciéhdó que el añoíántedor le 
llevaron: las bbmba», rbgón'dolea' que las 
gaard«tra,pues se deslinaban á matar á gen­
te goida.
Párecé que je  trata dé una jhifláiiura de 
Parrilla. -t-
‘ g já estffiérft d® Maklia»
Dicése que será nombrado mlsis^io de
K07 nn- Alberto de Píusia,que se dirige á la colonia |j| Marina el capitán de navio Sr. Barrag.UWÍjUU __J.. -.1 .«A 3 __ _____
Total. . . 
Existencia para el 7.
S O C IS T é
£ & i  PAVIN DE UFARGI
Cementos especiales pára fqdh clá- 
le  de trabajos.
Las fábricas más importantls dll 
mundo por su próducción y bondad 
de sus productos. Producción^ 
más de 1600 toneladas,
Representación y de{
SobrM s de j. HfH|<
CA8TELAB* 5
oÉfm
.. Igual L  . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositário muaielpai, Luis de Méssa. 




Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 42.354,26 
pesetas.
lU.e«U.mo «a 1. provine!. Se .u ñ an d o  sido aprobada. 1». malilanlaa da anbaidlo ,  ,
industrial para 1907 de los pueblo» de Be- 
nainbearra, Villaaueva del Trabuco, Saya- 
longa, Irtán, Gómpets, Colmenar, Burgo,
Jimera de Libar, Benarrabá y Aifarnatejo
J53’g0 Jléman* sudeste de Africa al objeto de 
’ I negociar ia pas con las tribus de ios here-
^4 0o f^*' H® Alicant©
4’l8 l  Conforme salían ayer los trabajadores de
___ lias fábriesa, iban formando grupos en el
. 70l,64|P!*®®0'1^^
1.217 01 i medida que loa grupos aumentaban, 
J__«! itiaBladábanse á la calle de Castaños, donde 
1.918 65 fabbaron á las señoras que abandonaban la 
’ ~Sasa Petra», donde se había celebrado una 
reunión, al miamo tiempo que proferían vi­
vas á la Libertad.
fMás tarda 88 dirigieron al domicilio del 
conservador señor Viravent y luego ape­
drearon la casa dei cura y el convento de 
ponjas. -
Una comisión de los protestantes confe­
renció con el gobernador.
Este, para apaciguar los ánimos, asomó­
se al balcón y dirigió la palabra á la mu- 
ch!^dumbre,ofrecieado que haría respetar el
O a f é  3T  S B e s t S j 'U L r a i a a . t¥ A  T I ^1 lañes próximo será el último día que
EmáA; I por la Tesorería de Hacienda se pagarán
JO S H  M JkR Q üH Z  |  la» retenciones hechas de los haberes del
Plaza de la Constitución.- MALAGA |  mes de Noviembre último á los individuos 
Onbierto da dos pesetas hasta Iris/binao v claaea pasivas
El Gobernador civil ha interesado del se­
de la tarde.—De tres pesetas en adelánte 
todas horas.—A diario, Macarrón^ á la |
Napolitana.—Variaoióia en el plato dél día. I „ _ . , ,  ̂ - t-. /n «
—Vinos de las mejores marcas eonoáidas y * fi®* Delegado sea abonado a D. Garlos Sss- 
primitivo sdl®r<i de Montüla» Imfiro Gil, %l d6pósito dé ITÍjOO ptas. qu©
á  d em leS ile ;; |  constituyó don Manuel Sánchez Rivaa patá 
Sníraito por ealle de Bah Télmdi (Fatioll08 gastos de demarcación de 28 perteneh
da la Farra.)
MURO Y SAENI
Lciasdela mina denominada «Máiía», 
' mino de Árchidona.
tér-
F a b p |6 » ii i« »  d »  A ie o k o l
Venden con todos los derechos pandos, 
Gloria de 97° á 32 pesetas. Desnaturalizado 
de 96° é 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elabotáción. ¡ 
Seeo añejo de 1902 con 17° á 6,50 ptás. De 
1903 4 6. De 1904 á 6 3{4yl905 A6 li2 .l 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas, 
Lápima desda 10 ptas. en adelanta.
Las demás clases superiores á püecios 
módicos.
De trénsito y |  depósito 2 pta». meafeB.
p m m í ñ s
(Balsámicas ai óiréiiétal)
La Dirección general de Carabineros ha 
comunicado á la Délegación de Hacienda 
los traslados de ios jefes y oficiales siguien­
tes: •
Da la comandancia de Lérida á la de E«- 
tepóca,el teniente coronel don Manuel Ube- 
da Delgado.
De la de Estepcna á Mallorca, el teniente 
coronel don José Jiménez Moya.
Dala de Cádiz á Eateponá, el primer te 
niénte don Gerardo Martin Castro.
De la de Badajoz á Málaga, el primer te­
mer teniente don José Lera Darnelie.
,, , Da la de Barcelona á Málaga,, el segundo 
iteaienie don Aureliano Fernández Delgado,]
La manifestadóu se disolvió ordenada­
mente^ después de «libar con furia ante la, 
red&cclón de £a Vos de Alicante. 
iDe Pam plosia
Los comités republicanos y demócratas 
acordaron suspender el mitin proyectado, 
soliciíaiidO, en su defecto, del gobernador, 
que «6 lás permita celebrar una manifesta­
ción el^iemo día quelo hagan los clerica­
les. '/■
Gesiiónaae la venida de varios diputados 
y orráores republieanos y demócratas.
Aquéllos más caracteriZadQs dcl'os pri­
meros recomiendan á sus correligionarios 
el mayor orden.
Ros reaccionarios preparan trenes espe­
ciales.
En breve llegarán namerosos radicales
5>®s»rrt«ii j l s s e ló n
El silencio de Moret durante el debate 
promovido ayer, estímase como una desau­
torización de los conceptos que emitiera Co- 
bíán.
C u p lll»  p ^ M iea
Mañana 86 celebrará en palacio capillla 
pública.
A la ceremonia religiosa no asistirá la 
infanta Máría Teresa por hallarse indis­
puesta.
fiíoeedal
Con objeto de asistir a upa manifestación 
magna Organizada pór los católicos nava!- 
rro3,»aldrá mañana para Pamplona el señor 
Nocedal.
Teme éste que el acto sea sonado.
E z p o s ie ló n
El ministro de Fomento ha recibido uca 
razonada exposición de la sociedad Fomen­
to Comercial Híspano-Marroquí, de Mála­
ga, interesando que j e  establezca un aeíví- 
cio regalas de navegación con las costas 
marroquiej, otorgando á la Compafii-% qud 
lo realice una psim».
Los d ie tA m en es
Navarrorrevértes persevera en el criterio 
de que se debe continuar activando la áis- 
cusión de loa proyectos éeoBómicos.
Dicho ministro asistká hoy á la coavoca- 
toria de la subcomisión respectiva, á fin da 
interesarle que dictamine brevemente.
También concurrirá Azoáraíe para rogar 
que apresure su dictamen la cainisión do 
coacuffio».
«JSl Impareial»
Según este periódico, la Béslón de ayer 
dejó j i i  todos muy penpsa» impresiones.
Los peligros que despieffta la march&del 
Gobierno hicieron pensar á no pocos dipu­
tados de la mayoría que la oiianíacién po­
lítica debe etícaminarsó á que eL partido li-Azagrs _
I  También han anunciado su venida cin- |  ¿ejalh¡g¡ JeadeTlloder eleoeiones de 
cuenta republicanos, con bandera y música. gfaxiíadój pyovineielcs qué deben convocar- 
V Dícese que los obispos han prohibido al ¿ m^szo, toda vez que lac últimas
clero que aaista á Ja manifestación de los |  realizadas por los cpnséiyaáofés
clericales. nookiSfcrábaBS múv eonveEiehte p
Tisnto éstos como los radicales muéstran- 
se entusiasmados. ^
MIAS d e  A lieam te  ,](fI En la iglesia de las monjas eapnchinas |  
el padre Ludovico pronunció un sermón |  
ÍOmbatiendo rudamcníe á los gobiernos li- |  
leraies. I
Uno de los oyentes protestó én alta voz, |  
promoviéndose mucha alarma, por efecto |  
ela cual se desmayaron algunas séñoras.
Da la de Málaga á Barcelona, ol s6gundo|!|j[iamediatamente organizóse una manifes-
tenienté don Adolfo gomero Torre».
iSon tan eficaces, que aan en loa casos mSspI ,
fabeides consiguen por !o prentopun. gran alivio |  un espacioso almacén planta bsya en la ca- 
r evitan al enfermo ¡os trastornos á que dá lsr- |  lie del Salitre, propio para toda clase de 
gar Cüa tos pertlnáz y violenta, perniltl(6Ddo!j,| ifidusliÍ8s, y un pisó cómoéó y bar&to.
descansar durante la noche. donñauandQ^as&j^ 
í t  logré ana 4caradén radical»,
(íjHíA p§sd9
Farmacia y Droguería de FRANQ@BÍj,|^
Informuráa, Gránada. 3
E L L L A V E R Ü
c M ADERAS ;; 
H M  DE PEDRO yALLS-ULASA
Eecíáioíio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas dei Norte de 
Europa, de América y del pms.
Fábrica de aserrar maderas, calle,Docto» 
Dáviia (antes Cuarteles), 46.
F e p i & a i i d o  R a d F í g i i e a B
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Feirétería, Batería dí> 
pecina y Herramientas le todas clases, 
í P&ra favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotee de B tería de 
qoeina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -6 ,1 5  
^6 ,2 5 -7 -9 -1 0 .9 0 -1 2 ,9 0  y 19,76 eí 
adelante hasta 50 Ptas,
Se.gsjvaintlicá » n
j  1 1  9 Todos los meses se hará una rifa
D ^tiia c io n esd e la  columna ve r te lra llá cn n  buen mantón de Manila ó de un pre- 
mrcedura de las piernas, o&es¿£?aíí,|cioso vestido de Séda, que se expondrá, á
prolapso de la matriz, etc,
HERNIIS (quebraduras) ,
Se combetten, con éxito siempre se» 
Sbilp» por medio do los Aparatos es 
pecigles, bon Real Privilesrio de in 
venenan (patente número 27.791) dell 
ortopédico de Madrid ^
D; JeriSnimd, Farré 6ramell|
au^pr del Único método, verdadera-!
la vista del público, teniendo derecho á 
juna papeleta para dicha rifa,toda la person 
que compre íf n estafeasé una libra decárne. 
B W U m A H r- TORRIJOS, 98 2.0
Carnes y a ^ ^ ^ p a d a s
I I  Habichuela |m iliana
PROPiÁ PARA VERDEfR Y EXPORTAR 
Lo» 11 y li2 kilos Ptaaí 10.
Descuento 10 0¡() toqiináo 100 kilo». 
Hae^nda Rómpódizo.—En Churriana.
l a  .p ro T lae ii
M a t^ ie ii la »  y  v e p sv to B .—En k» 
alcaidías de Montejaqué, Cañete y Fuente 
Piedra están al. público las respectivas ma­
trículas de indoBirial.
En las da Alhaurin el Grande y Monleji- 
que se hallan de manifiesto los repartos de 
ia contribución.
d e l  C o lm e n a » .—En el Gobier­
no civil se ha recibido hoy el parte de la 
guardia civil dando cuenta del asesiné to de 
un guarda jurado noticia (jue adeíantames 
en nuestra edición anterior.
Cómo icsiigádor de la reyerta ,ha sido 
preso Juan Aguilar Romero.
Panadería» E sp añ o la
Esta acreditada casa vende pan á los 
precios, siguientes:
Pan de rosca de í>  á . . Ptas. 0,40 kgmos.
Panes y medios nanea l.° á » 0,35 
Fábrica:^ calle Churruca núm. 6.
Despacho: Muro de Puerta Nueva, 5.
Se alquila un segundu piso
eD:calle Jostk Dgarta Barrientos, 26
D e  M a r m a
Se ha ordenado pase al Hospital n\llitar 
el íDí Jíinero enfermo Raf&ei Rodríguez Pé­
rez.,
taclón ád protesta, situándose frente al tem­
plo en espera de que abandonara el local el 
«usodicho padre Ludovieo, pero éste logró 
huir entre los fieles, vestido de paisano.
El gobernador llamó él abad de la Cole­
giata recomesáándúie que se abstuvieran 
ios sacerdotes de hablar de política desdé
púlpito.
• D a  M a d r id  i
7 Díciembra 1906, 
LA «ClAeetA»
Ei diailo oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Aáfliitiendo la diinisión que presenta el 
subsecretario dei mibizterío de Gracia y 
Juaticia.
Nombrando para sustituirle i D. Eugenio 
Montero.
Admitiendo la dimisión á don Luis Armi- 
¿áa.
Nombrando para suslUnisle á don Angel 
Palillo Fernández.
Anunciando el curso déla  epidemia bur 
bóníea en Suez, Portsaid, Alejandría é inte­
rior de Egipto.
Disponiendo que el inspector, provincial 
de Sanidad presida la mesa electoral para 
la renovación do la Junta de gobierno del 
Patronato del cuerpo de médicos titulares.
N em bi'B iuieEito prebK irie
Indícase para la Dirección general de Co- 
múnicaciones á don Adolfo JMereiles.
Liberei»
C ñáiderábass muy „e(snveEieñte para 
conseguirlo quej en plazo breve y luego da 
aprobar al'convenio de Algecís&s, se cierre 
el paiiamenío por decréto.
E»a je jió m ^ ie b o y  
No ha sido aun designado el ministro 
f que haya d© contestar á SaJmeróP*
I Como e»te debate «erá muy estesso é ím- 
I portáüté» taoipoeo se discutirá^ hoy el pro- 
I yectó dé ásociacioaés, pues apenas quedará 
I tiempo] p&ra apTObai ípe artículos qpe toda- 
,* vía restan del presapueatb dé Gracia y Jus- 
f tieia.
I ' ' M iífa
i Anpchñ sa celebró ua mitin en el Círculo 
i féderál, á fia do protestar de iniciativas 
I tomadas para que no se aprueba ei proyecto 
i'de  ssociaciones.
I H|rbIaion Pi y Ar«usg& y otros.
I Dudante el acto reinó la mayor tracquili-
Litílbs]; pAvlAsmesitayiia 
En la sesión de esta tarde, continuará en 
él Congreso el debate político.
Salmerón pronunciará, un discurso para 
hacer ei aaáíiíis de la última ciisle.
Los repábllcanos decían anoche que la 
sesión de ayer fe&Ma «ido d© exploraciones 
y la áé boy da luche.
Júzgase improbable que se pueda reanu­
dar hoy la discuBión del proyecto de Aao- 
ciscípne», á pesar da, lo cual Canalejas 
mandó citar á la eomiflión dlciamícadora y 
pasó:aviso al sefiOr Martínez Acesjo, que 
ha dé consumir si Beguódo turno en contra.
Ei®» oapItsasíaB g e n e ra le s  
Es muy poeible qué la cuestión de las 
cepitania» generales tenga estado parla­
mentario, pues vario» diputados se propo­
nen Uevarla ales cortee.
Dícesa que para la hietorift de es© asun­
to hay datos y antecedentes que no son del 
dominio público.
El día que falleció J l  conde do Cheate 
hubo Consí'jod© miaistros bajóla presi­
dencia del rey, y al hablar algún consejero
jEsle periódico inserta hoy un despacho I  de la provisión de di^ha vseaate opúaoce 
d(e>l comandante del puesto do la guardia ci- |  Laque resualtaménte, 9®® diiai-
vil, José Cañizares, comunicando, que como I  tiria antes de proveerla.
Bi'spechsra de la existencia de bombas ex -1 ' Esta actitud dió motivo á qué el extremo
lonao a pripos milicos
■ !#<
Sil adm inistFadoF da Fopiilaifyy 
d m  BldFtirejSy 10 y  lül,
íÉ].
D O S  E D IO IO K E S D IA B IA S S I  P o p u la x Sábados de Diciembre de ÍS06
-Oe la« IESa«cieiid.a<
dcimieilio 0,60 ptas.
Leeiie  de cabrás
Litro á domicilio pesetas 0,50 " 
Se reciben, avisos en la calle de 
Arrióla núm. 20.
SAlmei?ós: El p<ífiódico dijo la verdad 
(Gfan, tumalío.)
El orador prouaDcla frauQ» qua ñO «e
pasara de largo, alendo muy felicitado el 
ministro de la Guerra ñor aa entereza.
Ahora bien, como Weyier es ooDtsario al 
criterio de Luqne, claro ea que dimitirá si j oyen á causa del ruí io que hay en la Cá> 
tropieza con, diñcultades al plantear su pre- j mars. 
tensión. Canalei&s protesta.
S n  el teetro
Casa reoomendada
Anoche asistieron los reyes á la función^ 
del teatro Real.
Betraáo
En el ministerio de Fomento ha sido ex­
puesto el retrato de la reiúa María Cristi-! 
na, qoe acaba do pintar el laureado artista: 
señor Moreno Gsrbonero.
La Fábrica de Camas da Hierro, calle 
núm. 7, ea la que debe visitarse. 
T economía obtiene el que
Los republicano» aplauden. ^nnapre, pues son precios de fábrica.
Vega Armijo protesta en forma enérgica Inmenso surtido de todas clases y tamaños
y dice que Salmerón solamente ha atacado; —------------ ‘
&1 rey, cosa que sabíamos se proponía ha- ¡ , #o®é Im pelí!tie2?i
I „ M ÉDIOO-DIHÜdfANO
Romanónos califloa de fantasía el ártica-1 Especialista en enfermedades da la ma­
lo que publira La Correspondencia de Es- tifi», partos, garganta, venéreo, siñlia y ea-
Dental
paña, y asegura que no lo ha inspirado el 
rey.
Moret se declara partidario del proyecto
témago.—Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
-^RIOS, 5.—Honorarios eonveacionales.
Opina JSíi 01o5o que la discusión de los |de  asociaciones, pero juzga indispensable 
presupuesto» será rápida, debiendo Éspe-|nna amplia disensión para conocer todas 
rarse que lleguen al Sen&do|ccn tiempo aa-fl&s tendencias y opiniones eu cuestión tan
flciente para examlDario;?.
Bnmoxr
Anoche circuló el rumor de que el señor 
Ferier se encargaría de la «¡artera de Ma­
rina.
importante.
Dice también que 
masa de creyentes 
bien.
(Parle de la mayoría aplaudí; los repu 
, hlicanos protestan.)






MI cap do Ijoi^ano
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Reyes de Portugal 
Orificaciones, empaste», coronas de oro, 
dientes de pivot, dentaduras artificiales.
Estraccicne» sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia,garantízendo «US resaltados. 
Caiie Granad», entrada, Sía. Luda, 1, pral.
C : O l r f l l o  y  f
Las Delicias
Situado en calle San Ju»n de los Reyes 
núm. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo seryido por eubierlos y á 
la carta.
Ecnoómía y confortables comedores.
Durante la permanencia en esta capital de Sy. 
Majestades don Alfonso XIII y  doña Victoria Euge­
nia han consumido la leche de vaca y  cabra de esta’ 
finca.
'MATERIAS PASiáABdjíOS'^
Fórmulas espeoiales para toda oIas®’4d8'f:e'U¿tívo \̂
D E P O S I T O  m  M á i m A i  € u M M m 2 %
Dirección: G R A N A D A ^ í v A l h ó n d i g a  n ú m s > / l l l
ISEIIIfIGIO l .U t  HQCHE)|>:
M  I x f e r A n f é r o
Al objeto de dar mayor facilidades 
a su distinguida ciientéla, esta a cas 
acaba de montar,
Un taller para. confiaccionar á la
Noticias looales
Optica-Fotografía
SI sé íratirá dé romper con el VAticítno,
no preston'» mi apoyo, porque soy m edida abrigos d@ Seño7as” ’e'¿ toda
Íteione» para lá paíriá^Escribí la cartá tan discutida para evitar una ruptura con la myoríá.
(Soriáno le interrumpé varias veess di- 
. ciendo: Cu-cu)
I Moret protesta dé las interrupcionea y 
I termina declarando que el rey le .dijo que 
S e  T á n g e r  |  él artículo de Uá Oorréspowdewcía no expo-
Los boques fcanceses y espiñoles surtos opioioae».
en estas aguas han salido con rumbo á Cé ' ”
amante de la libertsd y no quiero perturba- «Ifloo rin ^  loua
clones nak  lA natriá^ P^ecios y tam años y con arre^
7 Diciembre 1906,
B e  H om e
HafAileoidio ei doctor Lappbni, médico^
del Papa. para vestidos d® Se»
diz.
^ a if ld
7 Diciembre 1906,
TempeMátuva
El tiempo ea f«ío.
Ai 08cuief.ier nevó un poco.
C o n g r e g o
lanas fantasía 
ñoras.
Boas de todas clases y precios.
Romeo dice que ha habido precisión de fombras^ 
que el rey hable para conocer la verdad de fioT   ̂ mesas en todos tama»
Entré rumores y signos de impaciencia colección de telas para tragos
habla el orador exíensamente para sn8lizar cananeros en calidades acredita- 
cómo La Correspondencia dQ España ha lie- ; 3? económicas.
T o m a  d o  dlohoai. ~  Anoche á las 
ocho tur» lugas en la parroquia del Sagra­
rio la firma de esponsales da la bella seño­
rita María Gsmppa Cuenca y-el empleado 
de los ferrocarriles Andaluces D. Fianois- 
co yargas Faente».
Asistieron como testigo» D. Jozó Parody 
, , jCsrrera, D. Julio Sánchez Toboso y D. Ra
Variación constante del surtido de f Gamsrro Valencia.
INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTICULOS VARIOS
La antigua casa Eieumont
glo, á los patrones da la más alta no 
vedad recibidos últimamente de Pa 
rís.
vado á cabo informaciones parecidas 
Concluya jaiando qqV el réy ha inspira' 
do el artícalo, ! _
. Salmerón rectifica pasa insistir en que la Roa, pecasV msncbaVeto.” ctoTIPantorde
Principia la sesión á la hora de .coatum-¿®?^®**'®̂ * jefe del Estado se ha puesto ^®Dta^ntonio M*rmolejo, oailo de Grana-
Borra por completo las 
arrugas del rostro, des­




El barón del Sacro Lirio sólicita que sé 
«xpliqne el alcance de la nota ds Marrue­
cos, y pregante quién se encargará de la 
exploración en el caso de un deseinhArco.
lá las plantas dél Vaticano y para decir que p* ^ Droguería Modelo, eslíe de Torrijos.
Diapués del acto trasladáronse los inxii 
tSí|do,s á la casa del novio, donde sé les ob­
sequió éxpléadidcmente eou dulces, vinos 
y habanos.
La boda se verificará el día 23 del ac­
tual.
jVaosmtctn.—Eetá vacante una plaza 
da farmacéutico titular de Lacena.
tTambién se halla vacante el cargo de se­
cretario del juzgado municipal de Alcalá 
délos Gazules.'i'
jaLllvIaálo.—locuéatrase más aliviado 
al hijo de nuestro compañero en la prensa 
D. íAlberto Torres de Navarra.
Nos alegramos.
€ i? e a lo  lu á srH tv Ia l.—En la noche
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en G., trasladaba
á calle de G R á lA D I, 31 [esp in a  á la de Calderería]
Verdadera rebaj'a de precios sobie todos los artículos de este conocido 
establecimiento.—Lentes y gafas con cristales de roca, de primera calidad, & 
cuatro pesetas.
D® M a d íid .—Aysr íogreró de Madrid 
el diputado provincial don Antonio María 
Pérez Hartado.
Moret debió haber hablado con claridad al Málaga D. Gaspar Rome- ¡natiameníft.  ̂  ̂  ̂ ¡ dé ^añana domingo elegirá junta
io ferm edaies de la matriz
parlamento.
Se entré en la orden del día.
Discútese el preeupueato de Guerra. «
Weyler declara que acepta en psincipiol Consulta á cargo de Ocafia Martínez,
^_______ ____ ________  ̂el presupueato y aunque es partíásgio de ;̂ ®̂ í“«céatico y Médico-Ginecólogo, proc&
Péiez Caballero conteeia que ¿e la nota" »e 1® aumente el sueldo á los oficiales íúente del Inatituto del Dr'. Rubio, 
dedúcese claramente ei objeto da la acción, comp'ende ¡que en aquél ya no es podble| Hoiee de consulta ds una á tres, 
común. La policía será establficida ún ica-.re fo rm a. |  Gratis i  los pobres de tre» á cinco,
mente en los pufitoa ficordadOB en Algeci- f Ismenta la desorganización qae |
ras, y si lus resuISadOB fueran benefleiosoa ¡ í̂ brerva en el ejército,por falta de ma 
se extendería al interior, conviítiéodola en’j







el ministro da Eet&do que lás 
fuerzas españolas y francesas serán suñ- 
eíentes pira garantizar las vidas é intereses 
de los súbditos extranjero», y adviérta que 
en caso de desembarco lo harían por igual' 
y al mismo tiempo franceses y españoles. 
Sacro Lirio pregunta qué clase de com- 
promiBoa hay para el porvenir.
Féiez Gabaliero muestra gran reserva en - 
esta parte y aaeguia que lao potencias es­
tán intexesadas en sostener la paz.
Noeedal presenta un voluminoso escrito!
del obiipado de Tostoaa calificándolo de | 
imposición contra líis asociaciones y pre-| 
gunta su criterio al Gobierno acéren de la 
provisión de las capitanías generales.
Armijo dice que la cuestión no tiene 
aquella Impoitancin que algunos le suponen 
y que será resuelta en conseja de ministros. 
Empieza el debate político.
Salmerón: Son tantas la» imposiciones 
,del poder mayestát.co y dei Vaticano, que 
^ á nadie debe extrañar que vivamos en per- 
l'pótua crisis desde hace evatro años.
% Adolecemos de un gran malestar, á esu- 
■ sa del problema clerical, irresoluble por la 
presión y exj^encias de la iglesia 
El incidente de Cobián, surgido ayer, de-
|  ya dafandido el presupuesto, pero si las P E D R O  F IR Ü A M D E Z
exigencias uel cargo no le impusieran osé] 541
deber, sería totalmente opuesto al miamoll Sslchicljón Vieh calar rsaperior 
El conde de San Luis sédéciára coalrariqi 7‘50 pesetas un küo. 
á las reforma» militaré». - |  Jamones gallego,por piezas á 4 pta. kilo.
Moret dej^loia la. desatención dé la céma'§ Id. égínrianos, por piezas, á 4‘25 küo. 
ra á las asuntos de inteiés f  asiéñSe á láw’ Salcbichóá mélaineño elaborado en la 
negooiaqión de un empréstito para adquiriricasa 1 kilo 5 pías, y 3 kilos á 2‘75 id. id. 
material de guerra, |  Longaniza malagueña, 1 kilo 3 pías,, y
Weyler dice que en tal cano se habilita- lílevando 3 kilos á 2‘75 id. id. 
ría la fábrica de Trubia para la constrüe-1 Chorizo» de Candelario á 2‘60 docena, 
oión de dicho materia!. i- Chorizos de Ronda en manteca un kilo
A las ocho y media se levantó la sesión. ŝ 4‘50 pías.
S e n a d o
Comienza la sesión á las tres y cuarteta |  
y cinco minuto». s
Preaide Montero Ríos. |
Li concurrencia es regalar. I
Recae acuerdo en la renuncia que prasen- 
ta Gsjal de la secietarfa del Senado.j 
Ochando reproduce el debate sohre la 
provisión da las cspitíinias generales, inía- 
resandoquese cubran para no faltar A la 
ley.
^P eña Ramiro pide que se supriman los 
inspectores de primera enseñanza.
Jimeno contesta que se propone reorga­
nizar el srvicio.
Ibarra anuncia una interpelación sobfe
Csjas de merienda coa curtidos variados 
p |ra  viajes y cacería» de 2 á 5 ptas. una. 
SERVICIO A DOMICILIO
L A  IFRÁN O ESA
sastrería! camisería
Carlos Brun en liquidación
Puerta de! Mar, 19 al 23
Gran surtido en artículos de punto, es- 
peciÜmente' en Camisetas y pantalones de 
Laña, para preservarse de los fríos de la 
presénte estación, fajas, rodilleras, petos y
ímue^itra que dentro del partido liberal exis-
te diaparidad de criterio en estas cuestio- bailan los agil-1 lección de°s“ atrería.-Bien atendida por
i Q. T. A.jAn j*i .»í« I buenos maestros, se confecciona con géne-i Analiza minucicsamente la expulsión de' | e  entra en la orden del día. r  - ^
las órdenes en Francia, para hacer ver que « Son proclamado» y juran el cargo los se- 
las medidas adoptadas pw los liberales pa- Berenguer y 0 ‘Donnell ■ ^  ^
ra impedir que se alojaran en España, fue-; dictamen »®l®Gvo á la jratifica-
ron ineficaces, debido á las Imposidonea del convenio de Algeeira». 
del Vaticano.
roSi de calidad garantidos, rápidamente y 
por||reeios al alcance de todos los bolsi- 
diosi''-
Y se levanta la sesión.
Despnés Moret encarnó el tnodus vioendi F s l io i t a o lé n
precisándo quenos diga si fué por expentá- 1 R1 señor Sivlmerón ha sido muy felicitado rada.
Franelas finas para camisas en Lana y 
Igodón.
^Impermeables. -  Zapatos de Goma. Man- «aladas 
tai de viages y demás artículos de tempo- ¿
neo arranque ó porque lo demandó la San- por su discuiso da hoy.
Alude á Canalejas, diciendo que fué» 
quien comprendió qua se debía atajar 
clericalismo.
Más tarda los conservadores prepararonr®^ congie^. 
el Concordato, que impidió'la crisis llamar | ________ B o la a  a® M adglfl
Puerta del Mar, 19 al 23
í Ea los circuios políticos sa han comenta- 
do esta noche los incidentes de la sesión
da del régimen, y sobre esto debemos hacer |  
constar que el rey nada puedo y sólo debej,
representar lo que el fiel de una balanza, f  í  cóñ|áSo—
Censura,á loa conaervadoreíf, que no su-  ̂o por 100 amorjizable..........
pieron oponerse á lo» daseOs dei rey en el «líS?...............
nombramiento de jifa ds Eat&do Mayor,', ......
haciendo lo que á bien tuvo. «Acciones del Banco España.,
Desde entonces se inició el poder perao- í Acciones Banco Hijp^ecario. 
nal del rey, de tal modo, que sa intérven-| Compañía Tabaco»
ción ha sido constante, llegándose á ereer f -  , cambios
el único capaz de mandar él ejército; eon- j t ü j  ..... ........ 9 30
virtiendo en nuevos secretarios á lo» ini-' Bóndres 
Biatros, y dándose el caso de que la pre-i t  a  a  w ■W’j s . ^ tTa  
guntara á los consejaros á qué mititaies po-| «utJELÍá’JKl.A.A.
dían ascender y á cuáles se debía poner el f Gran Reataurant y tienda de vinos 
veto. f  Cipriano Martínez.
En lo que respecta á las relaciona» ídall Servicio á la lista y cubiertos desda pe- 
Eatado son la Iglesia, ejerce de intermedia-1 *®̂®* 1*50 en adelante, 
fio para comunicar las inatruecionoi» del, ^  diario callos á la Genovesa £ pesetas 
Vaticano. 10*50 ración.
Su influencia también ha llegado á losi Loa selectos vinos Moxiles delcoteehéro 
óiganos del pais y al mismo Parlamento, Alejandro Moreno de Lucans, se expenden 
por imposición del Vaticano i: en La Alegiía— 18, Gasa» Quemada», 18.
Canalejas le llama la atención sobreTlos I ' i m» -  _ _ ■»......... ""   
calificativos que emplea. I  S H 9 iiiS i-C f!iI@ E tlir9 iS
Salmerón: Tengo derecho á atacar todo I D Ibooo f® bxio lda«  
aqnello que atente al orden público. |  « i  n a ld l  d «  Gorszál®®
uanalejae: Puede S. S. dirigir esos ata-1 Los médicos lo recetan y- el público lo 
ques contra los político» responsables, pe- ' proclama como el medicamento más eficaz 
10 no contra ^  jefe de Estado. |  y poderoso contra las CALENTURAS y to-
la ida clase de fiebres infecciosas. Ninguna! 
nititución tengo derecho á hablar. |  preparación es de efecto más rápido y se- 
Lat últimas crisis han sido motivadas í guro. 
por el proyecto de aBOcitoióaes. a Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen-
^a actitud de Moret no se explica de nia-|tral, Farmacia de la eslíe de Tonijos, nú-
tena manera, ni aún cediendo á altas impo-| mero 2, esquina á Puerta Nueva. -  Málaga, 
«•iones, pues los reyes se van y los pue-| 
blo» quedan.
Excita á Moret para que habla eJaramen- 
leá fin de que en palacio no se pueda decir 
qw los gobiernos liberales »oa falsos.
y E M T m m
8e venuen cuatro ventanas á dos hojas,
«i n»««edimiento de la carta es aniinir-f*^*^*'^^**’ ®̂ construcción y propias, 
laaentaiio.  ̂ |  por »u tamaño, para almacenes.
Sn esta redacción informarán. |Toao esto se agrava con el mentís dado»
•B palacio. t ®
Vais prescindiendo constantemente deL páie.
López Dsmingaez ha sido despedido ig- 
fioninioiamante. ^ •
Se ocupa de la información publicada por^ 
^^respondenciade España para insietirl 




J o r ^ e  X j i n . d . © l l
de la Universidad de Hehingfors 
A la m e d a  H erm on» , 1, p r a l
el Círculo Industrial.
" SCn Isaa tláu to .—Anoche se reunió
en el Instituto el cláustro de profesores al 
objeta de nombrar la terna necesaria para 
que el ministro del Ramo h^ga la designa­
ción de director de dicho ceníro docente.
La sesión, según nuestros informes, fué 
moviáits.
La terna no pudo ser nombrada, pues en 
el primer torno hubo empale entre loa se­
ñorea Pérez Olmedo y Méndez, [que obtu­
vieron seis votos cada uno.
En el segundo tamo obluvieroa tambiéa 
empate pos cinco votos loa señores Bórys 
y Cabello, y ea tercer lugar obtuvo mayo­
ría absoluta de ocho voto» el cateasático 
de Agrienllura don Manuel Gasballeda Pa­
reja, y fisí se le comunicará hoy ea efloio al 
ministro de Instrucción pública.
Gomo el asunto ha dado mucho que ha­
blar y parece que ea el clauBtro hay gran 
revuelo, lo mf jor que debería hacev, á nues­
tro juicio, el ministro, es confirmar en la 
dirección al Sr. Carballeda, no solo porque 
ha'obtenido mayoría de voto», sino porque 
es erque no se ha movido para lograr al 
cargo.
Vi«J®Toa.—-Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientea señores:
Don Francisco Corrales y señora, don 
Francisco Maqueda, D. Gonzalo Cánovas y 
Mr. J Andiey y señora.
fA b » g a^o . - Se encuentra en Málaga 
el abogado de Antequera, don Antonio Lu­
na Rodríguez.
S I  »l©«ld[®.—Según la prensa grana­
dina, ayer debió llegar á la ciudad de la 
Alhambra, el alcalde señor Delgado López, 
hospedándose en aquel Gobierno civil.
A n n n e lo »  fonogvállooffl.—Ua es­
timado paisano nuestry; ha constituido en 
Madrid una sociedad para la explotación 
de los anuncios por medio del fonógrafo.
Hotel® ®.—Ayer se hospedaron en es­
ta capital los siguientes viajeros:
Hotel Colón; D. Francisco Medina, don 
Ricardo Abizanda, D. Juan B. de la Torre 
y D. Rafael Lava Garijo.
D® v la j® .—9n el correo dé la mañana 
salió ayer pira Madrid D Rafael López Be- 
nitez, primer teniente de infantería.
En el exprés de las doce menos cuarto 
regresaron ayer de Madrid nuestro estima­
do amigó don Ildefonso Jiménez Corrales y 
su bella esposa doña Carmelina Bantabol.
En el de las cuatro y enaventa y cinco 
salieron para Córdoba y Sevilla don Cris- 
tián Scholtz y señora«
En el correó de la tarde llegó de Granada 
don Federico Albadalejo.
De Coin don Salvador Rueda.
H »y® Tta.—Ayer fué detenido en la 
prevención da la Aduana, Francisco Gutié­
rrez Raíz, por BOntener reyerta en el Pasi­
llo de la Cárcel con un sujeto que empren­
dió la faga.
H«í?4o.—Ayer tarda se preaentó en la 
iflspección de vigilancia don Pedro Rico 
Robles, manifestando que en un momento 
de descuido, habían hartado un burro á su 
carrero Sebastián Illaáes Velasco, en la 
calle de Prim.
B >«fiIaf«oelosiea.—La brigada sani­
taria desinfeotó ayer las cesas número 15 
de la calle de Garrión y 10 da la de Riego, 
donde habían fallecido individuos da enfer­
medades contagiosas.
R u s o  polIgpoHO.—A bordo del va­
por Segando, llegó ayer á este puerto el
ln® onla® lon® ».—É! distinguido Schorier Rabana Machrmies
cultativo don Gumersindo García, está | ^ ^ disposición de aquel
practicando varias inoculaciones de pulpa^
antirrábica á Teresa Méddá Raudo, mor­
dida por un perro en el Puerto de la Torre.
Ja ra ta  d e  di®f«ss«!».—En el Círculo 
Industrial se reunirá esta noche la Junta de 
defensa para la elección de directiva.
J a ra ta .—Para la elección de Junta di­
rectiva se reunirá mañana domingo, á las 
dos de la tarde, la Sociedad de Ciencias.
R e g a lo .—Por el distinguido profesor 
destinta, don Ricardo Lozano, reeidnte- 
mente instalado enjesta capital,hfin sido re­
dos magnificas cabras, con deati- 
«Gota ¡̂ de léche> que llaman po- 
polerosamente la atención de los inteii- 
igeltes.
Según la vigilancia que se observó ayer 
con Schorier y los rumores que olmos, pa­
rece que se trata de un anarquista peli­
groso.
conseguir que desaparezca el uso de a xmar, 
que tantas victimas viene causando tin to­
das partes y principalmente en esta caj.'iítal, 
donde pór causas complejas que no son del 
momento, salen á la eallv) libres y sin costas 
: machos individuos que matan solo per 
capricho de hacer daño.
ANTEGBDENLES
Pocos son los que hay sobre el hecho quo 
nos Ocupa, pero los damos ó al público, 
para que conozca los queloosotros hemos 
podido adquirir.
Próximamente á las nueve y media, en­
tró en el café del Centro, situado* en la ca­
lle de Luis de Yelázquez, nüm. 5, un indi­
viduos llamado José Morales Piádena y di­
rigiéndose á otro conocido por »El Pavía», 
que se hallaba jugando al tute con varios 
amigos, le preguntó porqué motivo no h a - ' 
Ma salido á la puerta al recibir el recado 
que le enviara con un sujeto que llegó al 
cefé poco antes, contestando «El Pavía» 
que por no levantarse sin terminar el par­
tido que tenía entre mano.
Morales Pládena invitó al «Pavía» á que 
se marchara con él replicándole aquél que 
se fuera y lo dejara en paz, pues no quería 
cuestión.
José Morales en vez de "abandvanar el ca­
fé, esperó é que «Ei Pavía» acabara el jue­
go y cuando terminó salieron junios,echan­
do por la calle de Lascano,
EN DEFENSA PROPIA
Al llegar i  la de Gonvalecieates, Morales 
sacó una faca y quiso agredir al Pavía» 
quien esquivó la agresión, pero como aquél 
lo acorralara en un rincó que hay fré nté á 
la casa núm. 6, «Pavía» hizo uso de* una 
pistola y disparó un tiro contra quien U^nto 
interés tenía en matarlo, hiriéndolo ei^ la 
boca.
Al sonarla detonación acudieron £os 
guardas particulares Marín y Loque, deto» 
nieudo aquél en la calle de Santa Lucía á¡ 
JoséJMorales, que faca en mano, iba detrás* 
da su agresor.
MUERTE DEL HERIDO
Apenas fuéjdetenido Morales por el guar­
da, cayó al suelo, y al ver éste que el heri­
do 86 hallaba en estado agónico, avisó á la 
psrroquia de lós Mártires, falleciendo el 





Ni porque la prensa clame un dia y otro 
contra el matonismo, ni por más que se 
excite á cada instante á ia policía para que 
practiquen frecuentes cacheos, es posible
«El Pavía» marchó tranquilamente otra 
véz al café del Centro, y dijo á un amigo 
que había herido á Morales pero al enterar­
se minutos después que se hallaba muerto, 
salió á la callo, sin encontrar un agente 
de la autoridad que lo detuviera.
ELJUZGADO
Al tener conocimiento del aueeso el Juez 
instructor del distrito de la Alameda, don 
Juan A. Bates, se personó en en lugar de 
hecho, ordenando el levantamiento y con
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Da repente sus extraviados oj'os se fijaron en una minia­
tura que era el retrato de su madre, colgada á im Jado de 
la chimenea, y por natural impulso se acercó á imprimir 
un beso en la venerada imágen, al mismo tiempo que mur­
muraba;
—¡Tú también me perdonarás!
Allá en su interior consideraba e l darse muerte como 
una buena acción, porque con ella creía salvar el honor de 
Juana.
¿Qué importaba que la encontrasen en sa caga si veían 
los dos cadáveres?
Iba á casarse con un hombre á quien no amaba, porgue 
u cariño era, para Marcial, y habla acudido á éste para de­
irle antas de morir todo io que sentía su corazón; pero 
o pudiendo él lograr que viviera á su lado, prefirió tam- 
ién la, muerte á existir sin ella.
¿Quién había da atreverse á dudar déla virtud de Jua- 
nij, contemplando aquel doble suicidio?
¡Sí, debo morir 1—dijo Marcial asestando con sereno 
piloso la afilada punta del puñal contra su pecho.
ero en el misino instante de consumar él crimen lia- 
on á la puerta.
XXII
ISi despertftr de râ ra mtidi'e
Sáiían las diez de la mañana cuando la señora de Ar- 
maillac, que acababa de despertarse; llamó á la doncella, 
la que, según costumbre, se presentó trayendo en una ban­
deja los periódicos del día v una taza de chocolate.
—¿Ha visto usted hoy á Juana?
—No, señora. '
—Pues vaya usted á decirle que saldremos antes de al­
morzar.
—No estoy cierta; pero me parece que la señorita ha ido 
á misa de ocho. «Es menester salvarla»—se dijo Emma in­
teriormente.
—Vaya usted enseguida á ver si mi hija está eú su 
cuarto.j
Hay personas que presienten las catástrofaF; pero p  se­
ñora de Arraaiilae no era de éstas. i¡¿,
Vivía ai dÍ3, sin preocuparse del mañana. ; %
Todo aquel empeño era para hablarla á su híjit dellira- 
je do boda.
Emma volvió diciendo que la señorita no se enconitaba 
en su fbabitaciÓD; realmente no se habla tomado el t̂sába- 
jo de llegar hasta allá sabiendo demasiado que Jii^níi no 
había vuelto. i *
J "  La señorá se puso á reflexionar que ya era tiempo da 
Y ras r á tan empedernida madrugadora, cuando sonó' ,el 
%mibre de la puerta.
, £ —Ahí está—exclamó la madre.-r-Abra usfced(6ií feeguída
?  dígale qudila estoy esperando. « ‘ i ’ s
Eo iHgar (le Juana, presentóse nuevaqjente |a doñeóla, 
— es ancaballfiTQ que me ha dado tarjeta.
A La de Arp^ülac leyó: M  conde de Briáncon. ^
^ “ ¿Que nie querrá á esta hora?
Recordaba vagamente á Marcial pof haberle coiMéido
_
i ni* &  # '
.1
lbod EDidíoif]^ mmuB
daeeióa d«l cttdáre? &1 depósito judici&l del 
Ceme&teiio de S&n Mfgael, donde le sezá 
jpzacticftdft la aatopsis.
LA VICTIMA
Se llamaba, ecmo bemos dicbo, José Mé­
sales Pládena, de 28 años, soiteiro, habitan­
te en la calla do Ca^bceezos, núm. 19, y er& 
tiabsjado? del Maelle.
«BL PÁVIá».
Es muy populas en Málaga pos b&beisa 
dedicado bastante tiempo á vender, par las 
ncshes en ios calé», cam&roaeB cocidos. 
¿fOR QUE FUE?
AváJíguelo Varga»; pero ^e dice que los 
móviles del suéesoa obedece á rcseaümiea- 
to» antiguos, por diapuSaiee el amo? de una 
majar da vida eisada, llamada Matilde, la
eia alguna del bneeso ni en la Jelatura de 
vigUancla ni en el Gobierno civil,i peasi-^e 
que el inspector del distrito tomó no^a de 
lo ocurrido.
Rogamos al Jefe, Sf. de las Heras, ©sie­
nes á su» subordinados que cuando ocurra 
ftígún suceso, fprodascan en la inspección 
ei cportano parte, lo más pronto posible., 
pues no besla con que lo sepan ellos, sino 
que tienen que enterarse también los chi­
cos de la prensa.
süÉáo acierto la notable actriz Carmen Co-ütro nuestro aprecialile compt&ero 
beña. |prñn8aD.mcolá8Férezyílnfioz.Cei
La fama de que viene preceáiwwsefioff^ El|ugaeM| 0btuy6 ttn eaíto franci 
Borrásj se justificó anoche en todas - *̂̂ ^̂ *0 aplausos ai autor,
partés, conñsmándóta que cuentos,, gioigios i © «faiícW ® .—Ayer falleció en 
psodifóla prensa de Madrid al actor cata-; capital el reiepetablft caballero D. Juai 
ián eran justificados. f gel y Fernández de Lagna», ecdo que^
El carácter de José María Cruz fuíS dea-; de la cása^l^ los Sresi Ĥ eiqi f  ®  ̂ .
empefíado admirablemente por Bírrát,^ im-1 UistinguxSas familias m'álaguefias veiti- 
priiniéádole toda la sudeaa áol típíi creado rán luto per la muerta del Sr. Nsgol. 
por Qaldó». < Enviamos i  la familia doliente nuestro
Los reslantés artistas que figuralban en más sentido pésame, 
el reparto de la obre, contribuyeron aLme-
Como estoba anunciado, anoche ee vesí- 
có en nuestro primer coliseo el debut de la
que disiiogaía cou su smieíad &l egxeso?. ¿¡Eupafiía BoíráV-CÓbeña.
EN L03 CENTROS OFICIALES 1 La comedia del ilustre Pé?ez G^lSós, La 
A las doso de la noche no se tenía noli- toca de ia casa, es obí'c que interpreta con
jor coojaato.
Al prssentásse en ascon® Ríiique Borrés 
y Carmen Cobeña fueron aalnde.dos con 
aplausos,
, Tmmtm PáfSsaísSpsi
Ea lercdj lugar 85 estrenó cnoche el ju­
guete cómico eü ua ŝ eío. El moUmtf^ obsta 
con que hace sas'primeras asmae t'.n el tea*
tíbajnzaRianwisMCB
A M E M IB A I» » »
Dos ladro,ROS que fcC están muriendo de 
h’ tcbre, adviesten la presencia da una pa- 
lejtt cíe la fuarála civil.  ̂ ,
—Istaiacs psráidos. ••Nos van á d&r^caaa. 
— Me ftlegff&EíB Eíueho, porque nos la co- 
'■meriamQS.
Sátre amigos q«a voa íé»filar un «egi- 
mientOk , ,  , ,  ' ,
Uno.”  jTa Ibas,íjado que todoa los regi­
mientos llevan la
El o tro .-S í, y f  lo he visto; aunque nó 
cé qué faltfi l5s hace, no llevando ninguno 
sucio» ’ ■ „
En el café Suizo:
Un paleto entra en el cafó.
—Camalero, US hooh.
— ¿Doble?
—No, sencillo, porque costará la mitad.
S u b asta  v e lu n ta rü
Tendrá íuSEfer la de Is easa número 45, 
calle de la Victoria, coa ua metro d® agua, 
en k  Níítaidft da don Jbfeé Stusl», T.ivitíijos 
Eum. 13.
E* remate á isa trece del 15 áe Diciembre
p'óxiffir-. Tiicilcs y p-Uegft c.a cíindicioaéa 
í.siís .iü ii.5,>aífieslo en la Noísií®,
lÉ a p i i  íirsngaGSntieo &ianod«
FRANCE
saldri de este puerto el 10 de Diciembre 
para Río ¿sqeiro, gtptos, Montevideo f  
Buenos Aired.
ISl vapór Cfsrreo francés
E tt lR
saldrá ®11? d&Dícieiémbre ptr&M sBIIa.Ne* 
moiirS. Orán 3T Mafseila con trásbórdo en 
MartóUa para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo> Ohína, J5UÓ», Australia y Nuevf 
Zelandia.  ̂ ■
Ei vapor írspgRííáatico franooí
mtsgemem swKaESEmBsg
HVf <# m  4 .
>¥■ i
dató! •nsTV uj; t rtiíStr
w í i f í  é  i m l M  a>’rA l a  6  m m
 ̂ p e s e t a ®  S ®  & & y -t :í-q < r . i \ r v t í f ! £ s s í i a U ^ . B
 ̂ wmrU% S'B-
m u m € im m
I - ? 0 F F ® Í I ,
« . ‘\ v  » %
DESCQUFlftD DE LAS IMPfACIONES.
I M C a f  £ i l
S E  s i s e  D E
PEDID SIEMPRE
0 . 1 O - u - a y a o
I i i  l iF I g F I I S I  i  B P L I  i  S i f
y  S n m  P S E I S I S  E S  U  E E F D 8I S 1
'D e p é s ito  C e n tr a l!  L ab ctra ltar lo  ^Bímiíggo W m T m B & é n tim  ú e  W., «Isl Bío;: ^ w ^ r r e r o
SrV'Di-íllrte'GSWdlfis'MdyAr.^ .  @
;/ ■ ''Muy Sr. mío: Autocizo^ V. para hacer el usó qué'estimé couvénieutl} 
i&e la leal y expontáuea declaración que hago acerca de los excelentes re-  ̂
sultados.que he obtenido,con el uso de la E muiIs íó h  M a rf il  a l  G u a­
y a c o l  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya bron-| 
co pulmonar, que abundan en.el Hospicio,de Madrid, de cuyo estableci-| 
ínieutó soy el Médico Jéfe^ ;íi;- , v "'.
Es sin duda alguna una ifelíz preparación farmacológica, en que a la- 
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi- 
'ción no despreciable de su fácil administración á los niños, que á yecea 
'Son difíciles de medicinajc por invencible repugnancia'á ingerir sustancias 
'd.ptaíias de propiedades organolépticas difícilmente corregibles, "
'■ > --v'G'.»: ..i,-,.,»;:.:::; ' B. S. !&., .J)r, Antonio^^ateia
CALLOS, DUEEZASI
Curan segura y radicalmente álos cincos días de usar este GáLLICIDA . 
Calma el dolor á la primera aplicación.
¡ ¡UNA PESETA! ¡ ¡ ¡UNA PESETA!!
toda» las farmacias y drogaerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias
DfllLIDID! MBIS IIFI
l a j r ñ l ) . — O t^ m io a ñ ía ,  S 8 , " ^ M i l f 4 S Á
¡jO A L L O B ! ¡ D m i Z A S ! !
‘ Jamás deja de dar resultados. No duele ni mancha,. I^tuché con frasco» 
pilcél é'insTucciones.
iiUNA PESETA!! ¡jUNA. PESETA!!:
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. ÁrgónBftla.ifármacia, Madrid.-Dí- 
poeitarios generales E0JOS de J. VIDAL RIBAS y ViGEÑTB FÉRRER y G.*' 
de Barcelona, PÉREZ MARTIN Y VEL ASCO y MARTIN y DURAN de Madrid,
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  © al H idpáwliea
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano superior.
Forfiand > (negro y elatro). . ■ 
» extra (blanoc^
» » (claro)para pavimentos.
OalEidráiüica.
arroba 0,70 pesetas: 
0,90
0,90
Por wagones precios especiales
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se eonoce p m  
pavimentos y aceras.
J o s é  ^ n l s  RntstO '-^Huovt®  fi» l C o n d » ,
A domiQUio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
WBBdA&jgirsnr
Barriles para uvas y  pasas y
de hierro 6 dedobles fundas pava barriles de vinos con arcos 
castafio se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nielo de F. Ramos Téllez. 
Asga.
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los qumee di^s 
de emplearsey aún antes, 
var notándose un vello ca­
si imperceptible, que con­
virtiéndose en pelo,crece 
seguidapaente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras* 
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  QuincaUai
^ í oí^Vb z b
flúor-fosfatada
Fotfsmso tóniep-roconstltuveRt». 
SetimuU et apetito; repara los dess&s- 
tos; rostaura las fuerzas; facilita ei 
desarroiiO y repons.les pérdidas Ce 
principios minoraies dei orsanisma
0£ VESTA ES US FASÍACIA3
Al por mayor: Laboratorio Químico- 
E. LASA, MALACA.
I n  1003 p e s e ta s  a n u a le s  s e  a lq u ila
eómoda casa ds campo, de inmejorables condiciones higiénicas, 
á dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cechera, 
com í para gallinas y media fanega de tisrra-huerlo con riego.
Darán razón en esta Administración. .
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en casa de la duquesa y de ia de Tramont; sabía que su 
hija le encontraba muy de su agrade; pero lo que menos 
podía imaginar mn que viniese tan de mañana precisa­
mente á habíarie dc! ella.
Picada un poco por la curiosidad, se vistió con srran pri­
sa una bata y ordenó á Emaaa qu® introdujese á Briancou 
en el gabinete contiguo.
Los dos entraron en él al mismo tiempo.
— iQiié temprano se levanta ustedI—díJoie ella con pla­
centera sonrisa como si esperase una buena noticia.
Paro la sonrisa se disipó al notar la palidez y tristeza del 
conde.
Hacía una hora que Marcial buscaba, armado de valor, 
la|forma de participarle la ocurrencia de su hija,
Porque algo había que dseírie aunque no fasse la ver­
dad entera.
—Señora—dijo al fin—soy portador d© una mala nueva.
—iJaanal—exclamó la de Armaílíae adivinando esta vez 
que se trataba de su hija, y cayó casi desvanecida ea bra­
zos d.e Marcial.
—Voy á contarle lo ocurrido—eonímuó diciendo Brián- 
con ai mismo tiempo que la sentaba en úna butaca. — Us­
ted quería casar á Juana con el señor Dalamare; ella no ie 
amaba, y CíeyéndoSe qúe me quería, aunque yo nádahice 
para alimentar su ilusión, fué á contarme sus cuitas que­
dando desde entonces como dos buenos amigos.
—¿Pero dónde está mi hija?
—Á eso voy,
—¿Luego la ha visto usted?
—Sí, señora.
—¿Y como viene usted á hablarme de ella, sin que esté 
aquí?
—Porque vengo á suplicarle que me acompañe usted.
—Pero, señor, ¿donde está Juana?
—En mí casa.
—¿En su casa da usted?
La señora de Armaillac se levantó de un salto. Pálida 
con el cabello suelto y la mirada extraviad®, parecía más 
bien un espectro vengador que persona hamáiiR.
—¿Pero se ha vuelto loca mi hija para ir á casa de usted, 
6 se trata de una encerrona?
—¡Por Dios, señora! E.8cúcheme usted y sabiá...





del cuero cabellu-; 
do, barba, pesta­
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.>
!.< © ei6 p i’ 
O a p i la i?
(aasa .pax'UmlÊ s’ü o  
dasea tmo ó dos cabal eros, 
estsblas, con asittencia ó sin 
©Ua.




,Oasa de familia de Refina 
Viotorift.-H!ibitaoiónes amáf^-, 
bladís con 6 sin asistéácia.
Vistas A callo Granaba,- pal 
deroi’la nÚQi. ■
JCimHáñâP/obad el Aois 
(Masca Rsgiztrad»)
Se d*n.maeatiasifi?atít,Gí^:.- 
Puesta del MáV'6'y ■ '
fesora en partos, Tiene habíitsí: 
oionss para casos profeaio na­
les. ■ , ■ ■r/-r:r',i! G'' ': '
Granada 116, pral‘áŜESK» ’
PéFdídía
El domipge údimo se. extra­
vió'una c&hrk ¿6 leche, jnopha, 
colorada.
La psrsoM qua la présente 
en la calle de Mármoles iSúmerb 
■20 (berbería) sé le gratificará.
S!i g n ñ ^ l
Marcial volvió aliado de Juanaj contémplando desespe­
rado y loco el cadavérico semblante de la hermosa joven.
En uno de los pliegues de su vestido descubrió enton­
ces un puñalito con el que solía jugar durante sus visitaa 
y vino á su memoria que en la priméra entrevista le había 
dicho: «Nunca me han gustado los dijes; pero comprendo 
que las mujeres llevasen un puñal en la cintura si no en 
la liga’» /  '
!= Se explicaba, p w , que en el último momento decidió 
darse muerte con el puñal antes que con el veneno.
—¡Sangre! ¡Sangre!—exclamó Marcial sin atreverssj á 
buscar la herida, cayendo de rodillas con ios ojos desme­
suradamente abiertos por el espantó.
—¡Juana! ¡Juana, perdóname el haber sido causa de tu 
muerte!
A este grito desoíador sucedió un  ̂pausa. Acaso oraba 
dirigiendo á Dios una plegaria siuprema; plegaria de un 
Alma desolada; súplica muda, pero más elocuente que la 
que sólo brota de ios labios;
Después empezó á dirigirse mil imprecaciones.
—¿Será posible—se deda—que'esta .criatara fí|máeiik- 
da, sin conocer más cariño que el de Dios y eldé se ma-̂  
dre, haya yenido á mí para entregarme su eorazón y su al- 
y yo me haya apoderado sólo de su cuerpo, como 
harabnéhta ñera, para después hacprlá traición á sus amo- 
C8S y perder su alma para siempre, pagándola con dolores 
rruolss los inetables goces que me ofrecía? ¡Gaáa bella era 
y qwé hermosa está aún!
Marcial empezó á acariciar el ensangrentado puñal, dis­
puesto ,á herirse con él, como preció del perdón que de­





. 'Goavoeatoria de les veteriñarios pasa la 
(̂ dcción de jacta de gobierno, 
í» Ciscaiar. de Sanidad' e:̂ teiior. .
;—Edictos de díBtifltas alcaldías.
CiRsiflcacióa y propaesUs de aspisan- 
ies á escuelas.
 ̂—Edictos y seqaigitoíi^s de diversos juz- 
,liados.
■*»sB®6ti”:W«3̂ i®TOS*̂ Ŝ'46.̂ BŜ®ESmsBn$5:rsK;3Si»53c>s
M a t a d a s ®
Roses sacrificadas en ei día 6: ̂  ^
26 vacunos y 6 temer» s, peso 3.382 kilo» 
500 gramos, pesetas 338,25. „
31 lanar y cabrío, paio 881 kilo» 760 gra­
mos, pesetas 15,27, ,
28 oefrdoíü, peso 1706 kilos 000 
pesetsí̂  159,54.
Total di» peso: 5.270 kilos 2p0 gramos. 




üisuAso Di aa asiBOi!» 
Nacimientos: Mercedes Gosde Raíz, Ga­
briel Lóaanó Garmons, Eloy Rlvas Galán y 
Goneepción Rdnosa Borrego.
Dsfanciones: Ambrosio Gómez gaársz y 
Garoiina Gnem  Palazón.
russAso se && sMmm 
JNaeimientos: Cristóbal Rolááfli Gníié-
^SfieaSD SM BAKfo SOSÚg!U&’
‘ Naciníientos: Cristóbal Pernándes Caip, 
José Pérez Porcel y Asunción #6irea P¿%r-
' JlDáfanoionas: Cristóbal Casrélsró Merino 
IjlFraneisco Arenas Puertas. " ''
íjl:Matrimonio*: Rómadióa Cantos Pisnáeíñ'f 
i»a Jaióóimo Torrero Jerez,* ' &
Wbmmwwm mí
. DEL INSTITUTO PEOVINCIAL EL DÍA 7
Barómetro: alt(|ra melíá, 753.99.  ̂
iTempératurá mínima, 6,4.
Idem máxima, ie,l.
¡ Direcióñ deí viento, N.Q. .. 
^Eatado del cielo,nuboso 
^Matado deí mar, tranquila,
Vspür «Segiiüáo, de Almería, f  
ddem «San Isi^lOré», d^ Carisgena.
^kt B®QnílB JÍSSFA0OHAES»
^íyapor «Játivft», para Serilíñ.
"■iém «Saguadí», para Cádiz; í ’''. 
jem «Carnea Roc£», para Bsícílona. 
Dlaedra «Estrella ^el Iilar^> p a rá ^ tú -
Recaudación obtenida ofi 
«ha por ios conceptos sig ’* 
Por inhumaciones, 235 
Por permánencias, 15.0ÍÍ 
Fot exhumaciones, 00,09. 
Total, 250,00 pesetas.
r H E R e U I í K S »  * 1
Mejor marca de comento portland conocida 
 ̂ '  r id a ,  C é m c B t®  lbI«nco.Cemento Tdpi v,C©t©Tes pasfft «eiaa©ffl*o»
Precios económicos, convencionales. 
Depositario genera!, casa de lí ie g o  3IM - 
tiffi Granada, ,61.—Málaga.
TEATRO CERVANTES.—Goiapafiíft c6- 
mieo*drá®álica Borffés-GoljéfiA.
Punción para hoy: «Tierra haja> y «La 
euerdaflójis». ' ' ‘
Sátrada de térlalia, 75 cónUmoe; ídem 
Se p&rsisó, 50 ídem, ; ■ (
TEATRO PRINCIPAL.—Cóifipífíía có­
mica dirigida por D* Jóaé Gápî z. _
A las ,4 de la tísde.—«La eelGsâ  y «Los 
chorro» del ciíiV,
A las 7.—«El molinete».
A iss 8.-«El Chato del Ccílmenai».
A la» 9 í{4.- «Loe florete*».
A las 10 lí2.—«Palique». .
Ea toda» la» seccloaeB ?6 exhibirán diez 
euadroi cínematográfteó*.
Éatrada genéral,20 céatimos- , 
TEATRO LARA.-7Cnmpafíía eómíco-U- 
ric® da D; Ventura dé la Vaga,
A liis 4.T-.«Pqr ením el nbvíd «ñ cfsa» 
y «Toiresr por lo fino».
A las 7 li4,-*Picio, j  C.‘>,
Alas 8 li2.—«Laséslrella*».
A las lo.r-«Fuego m gueirillasi».
En cada séseíón se exigirán SI®*
Smt-ciRématOfráfiens.k'',■
Entr&da |?l|r
.4íb, 15.: ; ..vi v- v . . ^ ;
Tipopañá Se Éé fbptJtjiii
r̂:
M  -g
